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Nu V 
Una dintre cele mai dure­
roase ştiri delà sate este a-
ceia că mulţi Români din 
Ardeal au început să plece 
In America şi că, în ultimul 
timp, cererile de paşapoarte 
au fost aşa de numeroase, 
Încât guvernul a trebuit să 
se grăbească a cerceta pri­
cinile şi a împiedeca urmările 
acestui fapt menit a folosi 
cum nu se poate mai bine 
duşmanilor neamului nostru. 
- Intr'adevăr, nimic nu poate 
sluji mai bine duşmanilor 
noştri din cuprinsul ţării, şi 
în deosebi Ungurilor, decât 
micşorarea numărului locuito­
rilor Români, după cum nimic 
nu poate dăuna mai mult in­
tereselor noastre naţionale su­
perioare decât tocmai-această 
micşorare. Căci, în trecutul 
de grea robie, ca şi acum 
în începutul libertatéi, drep­
tatea cauzei noastre, în afară 
de drepturile istorice şi de 
sânge, este sprijinită de nu­
mărul nostru pe acest pământ. 
Aceasta au înţeles-o Un­
gurii, când prin barbara lor 
stăpânire, pe deoparte, au silit 
prin cele mai neomenoase, per-
secuţiij pe Români cei mai slabi 
ca să-şi îndrepte ochii către 
alte tări, iar pe de alta, prin 
agenţi plătiţi şi prin înlesniri 
de drum, i-a îndemnat ca să-şi 
părăsească ogorul strămoşesc. 
Puterea de viaţă a neamului 
nostru însă nu ni-a părăsit 
nici în fiinţa acelor fii cari s'au 
dus departe după un trai o-
menesc, şi astfel, o parte din 
ëi s'au întors cu profitul mun­
cii lor tot ca Români, şi încă 
luminaţi şi înstăriţi. Dar, nu 
s'au întors cu toţii şi foate 
mulţi au întemeiat colonii pu­
ternice care atrag şi pe alţii 
tot mai mult, chiar şi acum, 
Când desrobirea mult dorită 
ni-a fost dat ca s'o trăim. 
Ori, acum, în clipa aceasta, 
Când delà o cât mai româ­
nească şi spornică muncă a-
târnă întărirea ş i desăvârşirea 
triumfului dreptăţei noastre, da-
toria tuturor Românilor, şi mâi 
ales a acelora cari au învăţat 
din mijlocul lumei mai civili-: 
zate, a munci mai cu folos, 
este de-a nu mai întârzia o 
clipă ca să se întoarcă în ţară 
pentru a-şi răscumpăra prin 
contribuţia lor de-acum, gre-
şala de-a fi fost dintre cei 
slabi, cari n'au putut rămâne 
până la sfârşit tovarăşi buni 
de suferinţa fraţilor şi părin­
ţilor lor. 
Aceasta se cuvine acum din 
partea acelor cari şi-au pă­
răsit vatra strămoşească, iar 
datoria tuturor acelor ce au 
rămas pe acest pâmânt sfin­
ţit de lacrămi şi de sânge 
este de-a nu se gândi o clipă 
de-a urma tocmai acum exem­
plul celor cari i-au părăsit. 
Tot ce li-se şopteşte la 
ureche şi tot îndemnul ce li 
se face de-a pleca, să ştie 
bine cu toţii, nu-i decât şue-
rul ademenitor al şarpelui ve­
ninos care-şi pândeşte prada. 
Nu în America îndepărtată, 
unde acum se trăeşte mai greu 
ca la noi, ci nicăiri nu poate 
fi mai bine pentru Români 
CLVCL 
decât îu România liberă şi în­
tregită. 
Nicăiri în lume nu s'a luat 
pământul de cătră Stat delà 
cei cari aveau prea mult ca 
;Să se dea acelor cari nu 
aveau deloc, cum s'a făcut 
la noi ; şi nicăiri nu sunt mai 
multe bogăţii aîe pământului, 
care aşteaptă a fi folosite prin 
muncă, ca în binecuvântata 
noastră ţară, 
Gândiţi-vă toţi cei slal î, 
care v'aţi plecat urechea ade­
menirilor vrăjmaşe şi voiţi a 
vă părăsi căminul, vii şi 
morţii, că în locul vostru vor 
trăi pe acest pământ străinii, 
cari, tot mai mult, vor înăbuşi 
pe acei ce i-aţi părăsit. 
Gândiţi-vă cu toţii, cei ce 
voiţi a vă lepăda de ţară, că 
faceţi aceasta tocmai în clipa 
când lupta cea mai grea, 
aceia a muncii şi întărirea 
Românilor, e mai aprigă. 
Români, nu vă părăsiţi ţara ! 
•h&*-< Emil Vasiliu 
Mihail Cogălniceanu 
In istoria politică şi socială a 
ţârei noastre va străluci de-apuri, 
de-alungul tuturor veacurilor, nu­
mele lai Mihail Cogălniceanu. 
Laminat în şcolile apusului, ci­
vilizat şl încălzit de largi senti­
mente umanitare, a lucrat cu o 
uriaşă putere de muncă pentru a 
pune temeinie piatra unghiulară 
pe care să se ridice măreţ edi­
ficiul nostru naţional. Numele 
lui Cogălniceanu, lesat puternic 
de toate faptele mari a ишгеі 
principatelor şi ale marilor re­
forme sociale şi politice, care au 
venit în urmă, va fi neuitat, şi 
nimeni nu va putea deschlle is­
toria fără a fi uimit de înălţi­
mea calităţilor lui, de cinstea ire­
proşabilă, de dragostea de ţară 
şi popor şi mai presus de toate, 
de curajul cu care a înfăptuit re­
forme mvisate, înlr'un timp când 
clasa boerilor erau atotputernici. 
După cum pentru ţărani, nu­
mele lui Cogălniceanu şi Cuza 
vor fi totdeauna rostite cu iubi-
bire şi veneraţie, totasemeni pen­
tru politicianii cari pun mai jos 
interesele ţărei decât ale lor pa­
timi şi dorinţe, numele şi întrea­
ga activitate a lui „Conu Miha-
lache" vor fi o eternă amenin­
ţare, iar pentru oamenii doritori 
de bine şi propovăduitori de a-
devăr, o pildă vrednică de urmat. 
Literat de valoare, mare isto­
ric, om politic modern şi cinstit, 
uriaş orator, Mihail Cogălniceanu 
a desfăşurat o activitate uimitoare 
fiind întreaga sa viaţa pildă de 
muncă şi de cinste. 
Eternizat în bronzul aşezat 
înaintea Universităţei din Iaşi, 
„ Conu Mihalache" cu gestul larg 
întinde o hârtie depărţănd'-o la 
distanţa presbiţiei sale şi par'că 
e gata să rostească unul din a-
cele zguitoare discursuri care, pe 
vremuri,, au fost fala parlamen­
tului român. 
Când treci pe lângă statuia 
lui Mihail Cogălniceanu şi ştii 
măreaţa lui activitate politică şi 
socială, îţi vine să scoţi cu res­
pect pălăria şi să-l rogi să se 
scoboare de pe soclul unde stă 
înţepenit, pentru a împrăştia sen­
timentele sale înalte şi curate 
între epigoni, dintre care mulţi 
nu sunt-astăzi vrednici nici de 
a-i rosti numele, 
Valdemar. 1 
Butoi щт i\ conducători i i i i i Шй 
Reforma agrară a fost în­
făptuită. Recunoştinţa faţă de 
ţăranul nostru care în toate 
timpurile şi în toate ocaziile, 
şi-a îndeplinit cu sfinţenie toa­
te datoriile lui faţă de pă­
mântul ţărei, a ajuns prin a-
ceasta reformă să nu mai fie 
o vorbă goală sau o simplă 
promisiune ci fapt, în toată 
puterea cuvântului. Astăzi 
pământul ţărei e al aceluia 
care îl munceşte, 
Această reformă agrară, 
după cum o ştie toată lumea 
n!a fost înfăptuită în urma 
unor pjesiuni din afară sau 
în urma unor ameninţări din 
lăuntru ţării, ci Ia a izvorit 
din conştiinţa cinstită şi cu­
rată a conducătorilor acestei 
ţări în frunte cu M. S. Re­
gele, care au' simţit în sufle­
tele lor nevoia că credinţa, 
vitejie, hărnicia şi răbdarea 
ţăranului nostru trebuie să 
merite o soartă mai bună şi 
viitorul ţări aşa cere, chiar 
dacă prin această răsplată 
dată ţăranului român, şi-ar 
călca în picioare propriile lor 
interese gestul aşa de fru­
mos şi de nobil al M. Sale 
Regelui care cel dintâi dintre 
regii şi împăraţii lumei şi cel 
dintâi în ţara românească şi-a 
împărţit moşiile ţăranilor a fost 
imitat fără de nici o ezitare de 
către toii marii proprietari de 
pământuri din ţară. Prin jertfe 
sincere şi pornite din inimă cu­
rată a marilor noştri proprie­
tari, prin jertfe propriilor lor 
interese s'a ajuns ca astăzi ţă­
ranul român să aibă pământ 
s'a ajuns ca reforma agrară să 
fie înfăptuită. Şi atunci cu toa­
tă modestie românului nu pu­
tem spune oare. lumei întregi, 
că suntem cea mai democrată 
ţară din lume? Nu putem spu­
ne acestea acelora care în toate 
осагіііе şi prin orice mijloace 
caută să infiltreze în sufletele 
muncitorilor şi ţăranilor noş­
tri, ură contra condu­
cătorilor ţărei spunându-le că 
în ţara românească nedrepta­
tea şi necinstea e stăpână? 
De sigur că da. 
Cu toate acestea conducă­
torii minorităţilor din Ardeal 
care nu sunt alţii decât mari 
proprietari de pământuri — a-
ristocraţia — „domni" de al? 
tă naţionalitate de la noi şi 
care în urma hotărârei con­
ducătorilor noştri de a se 
împărţi pământurile ţăranilor 
vor fi cum e natural şi^ej 
forţaţi să-şi sacrifice o parte 
din interesele lor personale, 
caută prin fel de fel de mij­
loace să îm tiedece ap'icarea 
reformei agrare. 
Aceşti conducători politici 
ai minorităţilor, organizaţi în 
fel de fel de partide şi uniuni 
pe care statul nostru în ex­
cesul luk de nobleţă şi de to­
leranţă li-a recunoscut şi Ie-a 
dat dreptul să funcţioneze li­
bere, în loc să fie recunos­
cători stalului. nostru care în 
împărţirea pământului n'a fă­
cut nici cea mai mică • deo­
sebire între naţionalităţi sau 
confesiuni, ci căută să con­
vingă pe ţărani că cu refor­
ma agrară s'au nedreptăţit 
naţionalităţile, că chiar dacă 
li-s'a dat pământ ţăranilor de 
altă naţionalitate acest pământ 
e sterp şi prin urmare fără 
nici un folos. 
Pe de altă parte conducă­
torii politici cari după cum 
spuneam mai sus nu sunt alţii 
decât proprietarii marilor mo­
şii din Ardeal, au înaintat 
guvernului diferite memorii 
arătând prin afirmaţii inven­
tate, că ţăranii din Ardeal 
sunt foarte nemulţumiţi de fe­
lul cum se face împroprietă­
rirea şi că prin urmare ea 
trebuie suspendată sau cel 
puţin modificată. 
Pe de "altă parte aceiaşi 
conducători ai minorităţilor 
caută să convingă lumea prin 
presa lor că situaţia econo­
mică a Ardealului e periclitată 
prin reforma agrară. 
In fine, într'un cuvânt re­
forma agrară nu e deloc sim­
patică aristrocaţiei minorită­
ţilor din Ardeal şi caută să 
o împiedice. Explicaţia aces­
tui fapt e cât se poate de 
simplă şi de la mintea omu­
lui. Prin exproprierea hotă­
râtă de guvernele noastre (de 
domnii noştri) au fost sau vor 
ii expropiate şi moşiile mari­
lor proprietari de altă naţio-
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Cuvântul nostru 
wâittate care până acum au 
(fost toată viaţa şi neam de 
Inearaul lor deprinşi să ide şt 
niciodată n'au ştiut să dea 
mici chiar atunci când sfânta 
Idreptate o cerea. Pe de altă 
(parte, fără de nici o răutate 
[trebuie s'o spunem, că legă-
iiurile dintre boer şi ţăran la 
jtoate naţionalităţile din Ardeal 
[şanţ departe de a fi asemă­
nătoare cu relaţiile care există 
4ntre aceste clase sociale la 
n̂oi. 
Şi atunci aşa fiind condu­cătorii politici ai minorităţilor 
Öela noi caută să împiedice 
Reforma agrară prin ori şi ce 
Wjloace ca astfel să poată 
avea şi în România mare o 
elugä timidă şi necăjită căreia 
$ă-i poată porunci — ţăranul 
fără pământ. 
Şi acum ne adresăm vouă 
ţărani români, vouă cititori 
ai gazetei noastre şi vă ru­
găm să spuneţi tovarăşilor 
voştri de altă naţionalitate, 
Că în România mare cinstea 
| i dreptatea a învins şi va 
Învinge totdeauna şi că dacă 
„domnii" lor luptă prin toate 
'mijloacele să păstreze situaţia 
de iobag a ţăranului cum 
era înainte de România-mare, 
,,domnii" noştri vor şti să în­
vingă toate greutăţiie ce ei le 
fac pentru a împiedeca apli­
carea reformei agrare şi să 
deie cezarului ce e al ceza­




Activitatea extra şcolară a în­
văţătorilor, ale cărei roade s'au 
văzut cu prisosinţă concretizate 
tn bănci populare, cooperative 
de consum şi desfacere de pro­
ducte, obştii de arendare a mo­
şiilor, sufere azi vre-o stânjenire 
*tn mersul ei progresiv ? 
Cum s'ar puha lucra mai ca 
folos pentru întărirea credinţei, 
ваг totodată pentru alungarea 
Obiceiurilor sălbatice şi pe cre­
ştineşti de care e copleşit ţăra­
nul român ? 
Care activitate extra biseri­
cească ar fi mai folositoare, cea 
materială sau cea spirituală? 
Cum s'ar putea combate efec­
tiv descântecile şi cetitul tn caz 
de boală, pricini care produc o 
cumplită mortalitate între copii? 
Aceste întrebări vor rămânea 
tntrei numere consecutive, aştep­
tând răspuns delà preoţi şi în­
văţători, priniind chiar şi discu-
ţitrni şi contradiscuţiuni, „Ciutura 
Poporului" e gata a publica ră­
spunsurile primite, în ordinea 
lor Cronologică, rămânând sâ-şi 
spână la urmă cuvântul său. 
Redactor. 
Ziarul Vostru vä apSrft ne­
velte étel aferat** cât ie 
U l t i m a pu te re 
Printr'un îndârjit dor de 
viaţă şi o complectă negare 
a caracteristicilor semne ce-i 
arată^că moartea e la doi paşi, 
tuberculosul speră până în 
ultima clipă a vieţei, că în cel 
mai scurt timp, — mâine poa­
te, — va scăpa de boală şi 
va merge cu paşi repezi spre 
însănătoşire. Şi acel mult do­
rit mâine îl leagănă cu dulci 
iluzii şi-1 face să spere că 
puterea care îl părăseşte clipă 
cu clipă, îi va reveni când va. 
El nu vede că oamenii îl în­
conjură, nu vede cM. privesc 
cu durere, că se depărtează 
de el cu groază ! nu vede, sâu 
mai bine zis nu crede că işi 
leapădă plămânii în fracţii zil­
nice şi se cramponează cu 
desperare de viaţa ce-1 pără­
seşte. ! 
Şi, fenomen caracteristice 
şi în deobşte cunoscut, e că 
tocmai în preziua, sau chiar 
în ziua morţei, tuberculosul 
se simte, mai bine ca totdea­
una, spune tuturor că e a-
proape sănătos, nu mai are 
dureri. Respiraţia îi este scurtă 
şi foarte anevoioasă, totuşi 
tuberculosul sub impulsul do­
rului de viaţă, vrea să pără­
sească patul. Cu mâni tremu­
rătoare, diafane, galbene, tran­
spirate şi reci, — aşa cura 
le plac poeţilor decadenţi — 
îşi face tualetă, se îmbracă 
cu sforţări enorme, se sprijină 
de mobile şi de tot ce întâl­
neşte în drumul lui şovăitor, 
şi pe când spune tuturor că 
în cel mai scurt timp se va 
face bine, ultima fărămitură de 
plămân este aruncată afară 
odată cu 'n val de sânge şi 
tuberculosul moare. 
Iluzia vieţei a zburat. 
* 
încercările desperate ale 
conducătorilor Unguri de la 
Budapesta, de a arunca peste 
hotare şi mai cu seamă în 
ţara noastră, fie microbii tur-
băchmei revoluţionare, fie acel 
noian de spioni, cari prin urâta 
lor activitate încearcă să cu­
leagă informaţii pe care să le 
exploateze necinstit şi fals 
sau să îndârjească spiritele 
ungurilor cetăţeni români, se 
cramponează de viaţă. 
Şi după cum este legitim 
dorul de viaţă al tuberculo­
sului tot aşa de legitimă estf 
şi dorinţa poporului ungur de 
aşi întării şi apăra ţara, dar, 
fără îndoială, tot aşa de le­
gitime şi măsurile de apărare 
pe care noi le luăm. Şi dacă 
efortul tuberculosului este du­
reros de zadarnic, tot atât 
de zadarnic este şi efortul 
conducătorilor unguri de la 
Buda-Pesta de a întârzia 
consolidarea noastră intem& 
prin activitatea infectă a spio-
näor trimişi peste hotare. 
Spionă unguri cad rând pe 
rând în capcana poliţiei de 
siguranţă, încercările de com­
plot sunt rând pe rând des­
coperite şi culpabile aduşi la 
Casa justiţieh Prin urmare 
activitatea lor este descope­
rită şi sfărmată. Evident, că 
în contra acestor respingă­
toare specii de spioni legea 
va cădea cu toată greutatea 
ei. Partea dureroasă pentru 
noi e altă. Spionii, în drumul 
lor ascuns şi veninos vin în 
contact cu ungurii cetăţeni 
români, cari, nu pot ucide în 
ei simţimântul de naţionalitate 
şi în virtutea aceştiu senti­
ment îi tolerează, îi ascund, 
le dau ajutor. Aceşti unguri 
cetăţeni români, compromişi 
prin atingerea cu spionii sunt 
aduşi şi ei în faţa judecători­
lor şi fără îndoială că vor fi 
greu condamnaţi; şi aceasta 
dureroasă operaţie se face, şi 
trebue să se facă, în virtutea 
dreptului de apărare a supre­
melor interese ale ţărei şi 
tuturor cetăţenilor ei. 
Acest prost serviciu pe 
care conducătorii unguri" de 
la Buda-Pesta ÎI fac unguri­
lor cetăţeni români, de a-i 
încerca şi împlica în complo­
turi oculte şi afaceri murdare, 
va lua fără îndoiala sfârşit. 
Justiţia ne şi spune cuvântul, 
cuvânt cu multă greutate, şi 
efectul hotărârei va fi dure­
ros, nu atât pentru spionii 
cari trebue distruşi, dar pen­
tru unguri cetăţeni români, cu 
care am dori cele mai bune le­
gături. 
Iar repetatul şi apăsatul 
cuvânt al justiţiei va ajunge 
să ridice odată pentru tot­
deauna iluzia de viaţa a tu­
berculosului care încearcă să 
meargă dârz, de şi moarte e 
la doi paşi de el. j 
! Vladimir Nicoară. 
Educaţia 
ţărănime! 
Puterea morală a unui popor 
isvoreşte în bună parte din gra­
dul de educaţiei a ţărănimei. Sta­
tul în care ţărănimea n'are pre­
gătirea morală prin scoală nu 
poate să desvolte toate sursele 
energiilor naţionale ale poporului 
său. Din lipsa de ştiinţă de carte 
— rezultă nepăsarea individuală 
faţă de acele probleme sociale, 
de care depinde puterea |econo-
mică, politică şi culturală a unui 
popor şi stat. — Ştiinţă de carte 
este stimulentul îndrumativ care 
pregăteşte spiritul de acţiune şi 
de creaţiunea fiecărui individ. — 
Din sânul ştiinţei porneşte acea 
voinţă creatoare care pe noi toţi 
ne inspiră la muncă pe diferitele 
trenuri de activitate omenească. 
Educaţia şcolară ne deschide gus­
tul pentru „frumos" şi „bun", ne 
creşte simţul dreptăţii, umanităţii 
şi legalităţii, né învioaie energiile. 
Şcoala ne dă tsdrumarite şi pre­
gătirea pentru viaţa socială — 
care azi este luptă grea de exis­
tenţa. Fără educaţie sedară, o-
mului îi lipeşte puterea morală 
de resistente în lupta vieţii. 
Şi fiindcă plusul de procent 
din populaţia fiecărui stat form-
ază ţărănimea, buna starea aces­
tuia şi nivelul său culural depin­
de de gradul educaţiei pâturei 
ţărăneşti. Fiind ţărănimea cheză­
şia statului — educarea ei bună 
este prima condiţiune a existen­
ţei poporului ca independent şi 
liber. Analizând situaţia ţărăni­
mei noastre constatăm că trebuie 
făcut încă multe pentru a ridica 
ţăranul nostru Ia nivelul celui 
francez sau german. — Motivele 
rămânerii în urmă că educaţie 
şcolară a ţăranului nostru — le-
găsim în desvoltarea istorică a 
poporului nostru — care prin se-
coli stâpân't de popoare străine 
— n'avea puterea de acţiune 
proprie. Asurpritorilor străini iară­
şi nu Ie convenia de a trezi con­
ştiinţa neamului nostru. Abia du­
pă Unirea principatelor porni a-
vâtul cultural în Regatul vecin 
= şi ab ea defa Unirea tuturor 
Românilor în 1918 încoace înce­
pe desvoltarea culturale liberă şt 
pentru Românii de sub fostele 
stăpâniri străine. — Azi în fine am 
ajuns cu toţii să ne desfăşurăm 
calităţile fără nici o piedică. Da­
că ţărănimea românească a rămas 
în urmă în ce priveşte o educa­
ţie ştiinţifică generală, totuşi nu 
este târziu ca să se desvolte pe 
viitor. Progresul desvoltării cul­
turale a ţărănimei noastre depin­
de însă de ea însuşi. Nu este 
destul că ţăranul să ştie numai a 
citi şi a scrie ci să ştie să muncească 
pământul şi să crească vitele. In 
ţărănimea noastră trebuie trezit 
dorul şi interesul pentru tot ce 
face omul cult. Instrucţiunea pub­
lică a avut o muncă grea şi de 
luptat însuşi cu ţărănimea care 
într'un timp era contra învăţă­
mântului obligator Ţăranii priveau 
trimiterea copiilor la şcoala ca 
forţă din partea păturilor condu­
cătoare în Ioc să fie mulţumiţi 
ca din pruncii lor să cresc oameni 
de treabă. învăţământul obligator 
işi are azi însă, urămările bune 
— şi constatăm că pe zi cetrece 
scade numărul analfabeţilor — 
celor ce nu ştiu să scrie şi să ci­
tească. Azi tineretul nostru are 
la dispoziţie scoli, de tot felul 
Universitate şi Academii. Un vânt 
primăvăratic cutreeră ţara noastră 
dorul de ştiiuţă şid acţiune pen­
tru mărirea noastră culturală. 
Este o întrecere a capacităţii 
energiile deslântuite se năpustesc 
asupra toturor ramurilor de acti­
vitate pentru a crea a ridica şi 
a înbunătăţi starea întregului 
nostru popor. Şi în mişcarea a-
ceasta, ţărănimea nu poate să 
rămâie în urmă. In pâtura ţărănistă 
zac atâtea energii şi valori mo­
rale şi din sânul ei au eşit atâţia 
bărbaţi iluştrii cari azi sunt 
copii mândrii aî naţiunei noastre 
— Renumele lor strălunceşte şi 
peste hotarele ţârii noastre, încât 
trebuie făcut toate pentru a nu 
lăsa ascuns calităţile bune ale 
ţăranului. — In ţărănime domină 
inteligenţa naturală — care cul­
tivată prin şcoală, nutrită prin 
ştiinţă să manifestă de multe ori-
aşa de frumos. Dorul de educaţie 
trebuie să pornească însă delà 
ţăran. Este just câ nu fiecare ţă­
ran poate fi profesor, preot, me­
dic sau înginer dar tot aşa 
de just este că ţăranul rămânând 
nnmai cultivator de pământ 
trebuie şă-şt mărească cunoştiinţe-
le personale. Aceste cunoştiinţe 
mt se mărginesc nnmai la lucrat 
rea pământului, Ia creşterea vile­
lor etc., ci ţăranul trebuie să ştie 
şi de celelalte probleme. Ţăraauf 
trebuie să cunoască istoria ţărî 
şi a neamului, trebuie săi ştie 
qbiceiurile bisericeşti, trebue să 
ştie felul- organizaţiei a adminis­
traţiei pubhce — trebuie să cu­
noască georgrafia patriei sale — 
trebuie să ştie şi despre, comerţ 
şi industrie, trebuie să cunoască 
literatura poporuiui său, trebuie 
să stie de armata ţării, în fie 
de toate. Cunoştinţele acestea ţă­
ranul le câştigă prin citit. Ţară* 
nintea noastră trebuie să citească 
incă multe foarte multe cărţi. 
Dar nu numai aceste trebuie să 
ştie ţăranul ci ce trebuie să se m* 
dreseze şi să ştie şi delà popo* 
rele celelalte din lume, obiceiurb 
le lor, cultura lor, valoarea lor, 
munca lor. Delà ei noi putem în­
văţa multe căci celelalte popoare 
au fost mai fericite şi s'au putut 
desvolta liber de mai de mult. 
Cu bunăvoinţă şi energie aceste 
lucruri se pot uşor învăţa 
Prin timpul lung al iernii când 
nu este lucru pe câmp Ia căminul 
cald ce frumos poti ceti şi 
povesti. Atunci ţăraflf să eie 
cărţile Ia mână şi seară, în cercul 
familiei să citească să discu­
te. Nu vinul şi cârciuma — ci 
cartea şi dorul de ştinţă să fie 
distracţia voastră. La sate aveţi 
învăţători, preoţi, funcţionari, a-
dunaţivă cu toţii, mergeţi la casa 
comunală sau unde este loc şi 
atunci discutaţi cu cei cari sfiu 
mai mult — vorbiţi de toate — 
sunt multe evenimente zilnice cari 
vă întreseazâ şi pe voi, sunt 
multe chestiuni sociale de care 
trebuie să ştiţi dacă voiţi ci 
poporul nostru să ajungă puternici 
şi mare Cumpăraţi-vă cart/, 
citiţi ziare şi reviste ele vl 
vor deschide ochi asupra multor 
lucruri p e cari nu Ie ştiţi sau 
nu le pricepeţi şi Ie judecaţi or­
beşte după spusele acelora сай 
vor răul vostru şi nu binele nost­
ru al tuturora. Ţărănime! Ştiinţa 
de carte vă face în stare pentrii 
a înţelege şi pricepe toate. Fără* 
educaţie, omul umblă în lume ca 
orbul. De voi, depinde dacă do­
riţi s'o umblaţi Ia lumină sau în în­
tunericul neştiinţei şi a prostiei. 
De veţi avea pregătiră morală 
prin cunoştiinţe de treburi cultura­
le, istorice, politice, economice, 
comerciale, industriale şi financi­
are, viaţa şi munca voastră va fi 
mai uşoară căci veţi judeca ca 
oameni înţelepţi cari ştiu ce tre­
buie sau nu. Deacea îmbrăţişaţi 
cu* dragoste acei bărbaţi cari vin 
să vă ilumineze ei o fac cu dra­
goste căci ştiu care este' 'datorin-
ţa lor. Deschideţi inimela voastre 
cuvântului lor, este în binele vos­
tru. Noi suntem fraţii vostru cari 
dorim binele vostru pentru care 
luptăm. Statul nostru vă vine in-
tr' ajutor cu toate mijloacele po­
sibile intelectualii (învăţaţii) popo­
rului nostru la fel rămâne numai 
că voi să urmăriţi sfaturile date 
cu plăcere, de dorul de cunoştin­
ţe propriu să vă învăţaţi şi între 
voi să luptaţi pentru educarea 
generală a ţărănimei. 
Radu C. Colbasi, 
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Doctorul Verescu urcă scările 
Î
ergându-şi fruntea plină de su-
>arè şi după ce scoase galoşii 
tră în camera de consultaţii pen-
' ţru un moment goală. Aruncă pălăria 
' pe masa de operaţii şi se lăsă să 
ktadă în fotoliu de piele brocată 
щп faţa biroului ; apoi ca o mână 
iâervoasa scoase din buzunar un 
jcocoloş de hârtie, îl întinse pe 
jfiiasă şi-I privi ca'n zîmbet şters, 
imai mult o crispare a feţei. 
— Atât mai lipsea, zise el cu din­
ţii sirânşi, numai concentrară pe 
lb zile îmi trebuia şi încâ la Ro-
' man ! 
îşi prinse capul între mâinile 
, sprijinite pe birou şi fixă un punct 
,ln fundul camerei, unde privirea 
iţi rămase pironită ca şi cum ar 
~% observat ceva neobişnuit şi in­
teresant. 
Bietul Victor! cu consliiuţia lui, 
febra tifuidă o să-I dea gata. Şi 
când mă gândesc, că nu-i pot fi 
nici de-un folos, mă apucă nebunia. 
în camera de alături câteva pu­
ternice acorduri de pian răsunară 
parcă lugubru în tăcerea adâncă 
. şi lui Verescu i-se păru, că aude 
sunet de clopot. Alunecă mâna pe 
fruntea înfierbinţată şi apoi cu 
pumnul strâns lovi în mapa de ps 
birou, care fiind plină cu hârtii 
înăbuşi zgomotul loviturei. Din 
camera vecină, după acordurile de 
Ia început porni o ploae de note 
foarte precis pronunţate şi valsul 
„Ochii care vorbesc" luă vi"ţa sub 
degetele măiastre a doamnei Ve­
rescu. Doctorul sări de pe scaun 
.şi începu să se plimbe întâi în-
- cet, apoi din ce în ce inai iute 
camera care se făcea tot mai 
imică pentru paşii săi mari. Pro­
babil că ar fi terminat prin fugă 
dacă valsul n'ar fi încetat brusc. 
; După câteva clipe uşa din dreapta 
işe deschise şi în cadrul ei apSru 
doamna Verescu într'o splendida 
robe de chambre pe care spuma 
i dantelelor albe şi fine flutura cu 
; gingăşie lisând să iasă din ЙІсоІ-
!,teul prea deschis sânul alb şt în-
drăsneţ. 
— Ah ! bună ziua Eugen, zise 
ea cu glas cristalin închinând ca-
jpulşi privind spre doctor cu ochii 
mici ca o pisică alintată. 
— Bună ziua draga mea. 
— Cum uriciosuie nu vii să mă 
săruţi. 
— Iartă-mâ dragă sunt tare 
necăjit. 
Doctorul se aproprie şi o săru­
tă pe obraz. Doamnei i-se păru 
că nu-i destul de tandru şi zmunci 
capul în partea opusă aruncându-i 
o privire ucigaşă. 
— N'oi putea să-mi explici de 
ce eşti aşa de acru! întrebă în­
ţepat doamna. 
— Ţi-a m spus iubita mea că-'s 
foarte necăjit; Victor Vasilescu e 
pe moarte, febra tifoidă o să-1 
ucidă în curând. 
— Ei şi! Era de aşteptat! 
— Atât ai tu de spus despre 
cel mai bun prieten al meu? 
— Ei asia-i ! Ce vrei să am 
de spus când văd că prietenul tău 
ie preocupă atât de mult că n'ai 
când să te gândeş'i la mine? 
— Vai Mimi dragă, nu te ştiam 
atât de egoistă! 
— Vezi bine, încă nu ne cu­
noaştem cum trebue ! Nu cumva 
tu mai ai aerul să-mi reproşezi ? 
Asta ar ii culmea ! La urma urmei 
ce vrei să fac dacă Victor al tău 
s'a îmbolnăvit ? o-să îmbrac do­
liu ! ! Asia-i viaţa : un lanţ de du­
reri presărate ci, colo, cu momente 
de plăcere; fericit acel ce ştie să 
benificieze de aceste rari clipe. 
— Draga mea Mimi, te rog 
foarte mult să mă crţi, dar astăzi 
nu-mi arde de loc de filosofic. 
— Da ştii că d u m n e a í a eşti 
teribil pe ziua de azi ! . . . Doamna 
pronunţă pe „dumneata" foarte a-
păsat şi provocator. Doctorul se 
mulţumi să ridice umerii. Daamna 
îi niai trimise o privire oblică şi, 
cu paşi mărunţi, lisând în urmă 
un fra-fru de mătase şi un ames­
tec de parîumtiri vii şi apetisante 
se aproprie de birou şi se izbi 
violent în fotoliu. Ochii i-se opriră 
pe ordinul de chemate al docto­
rului, Lisat pe biurou ; îl ceti cu 
atenţie apoi ridică privirea şi cu 
vocea îmblânzită întrebă: 
— Pleci chiar mâne dragul meu 
Eugen?" 
— Cum vezi şi d u m n e a t a , 
răspunse dociorul cu aceiaşi ton 
pe ui ti mul cuvânt. 
— Iartă-mă Eugen, te rog iartă-
mă; aveai t ) t dreptul să f.i con-
f§i;9 umi\ juni i гігишг 
— Ba-i pe la mânisa de alaltăieri 
seară. Se cam ciorovăesc... 
, Intrară Intr'un coridor, de acoio 
/într'o odaie mică, c'o masă Ia 
[mijloc şi bătură în use. O voce 
groasă, aspră îl pofti* 
— Rămâi afară Stane. Dumitru 
,$e mai şterse odată pe picioare 
ilnainte de-a intra, şi luîndu-şi i-
fiima in dinţi, apăsă pe cleantă. 
— Intră. 
— Bună ziua nene... 
— Ei ! ce doreşti ?... îl tăie 
vorba fără să-1 piveaseá. 
— Apoi.. 
Sandu ÎI privi pe sub gene mă-
*surândul răutăcios. 
— Cum vezi, nevoia... 
, Sandu, începu să bată nervos 
'degetele pe genunchi, şi muşcân-
'oVşi buza îl întrerupse: 
! — Spune repede ce al de spus, 
domnule. 
J ttomitru se 'nfioră. 
. Dta eşti fericit, ai de toate, 
soaţă bună ai, însfârşit, o duci 
bine, eu însă... 
— Ia ascultă omule, ce tot îmi 
baţi capul, ce pofteşti? 
— Să-mi dai şi mie ceva pe 
lună, ca s'am cu ce trăi... nu muit 
timp, pân'oi găsi de muncă, să 
ies din iarnă, 
— Da ce-s dator eu să fac po­
mană, omule? 
— Mi-eşti frate, Sandule. i 
— Ce ? Tu ? І 
— Eu, Sandule, eu. 
! — Ai fugit de-acolo, nenoro-
dtiile ? 
— Ba, m'au graţiat. 
— Şi ce crezi, că eu o s'ajut 
puşcăriaşi? 
— Nu vorbi, de n'ai fi vrut tu, 
azi nu nf ai numi aşa. 
— Câine, bâlbăi printre dinţi. 
— Sandule. 
— Să ieşi afară, se răsti el hol­
bând ochii de mânie. 
— Cum ! M'alungi din nou ? 
tratiat şi eu te-am necăjit şi mai 
muit. 
— Eu te am ertat de atunci. 
Doar eşti un copil alintat şi o-
braznic în contra căruia nu sunt 
în stare să aplic vre-o penalitate. 
Doctorul îi sărută mapa lung şi 
apăsat. 
Doamna se făcu blândă, blândă 
şi se lipi de umărul lui ca o pi­
sică leneşă în faţa soarelui. Apoi 
deodată îi înlănţui gâtul cu bra-
ţele-i albe şi reci privindu-1 adânc 
îa ochi. 
— Ce mă fac eu fără tine ? 
Cum să stau singură două săptă­
mâni? Tu o să mai poţi veni? Da? 
— Cred că da, dar nu pot pro­
mite cu siguranţă. Cine ştie ce fel 
de şef sucit găsesc acolo. 
Ei tiu, nu vreau ! Trebue să vii, 
vreau eu să vii ! Te rog Eugen ! 
•— Ei da, o să vin, o să vin, 
numai să nu te mai găsesc cu 
nervi. 
Ei, şi cei cu asta, zise doamna 
aiintându-se, doar tu eşti doctor. 
Verescu îşi trecu braţul după 
talia doamnei şi biând, uşor, în­
cet o conduse Ia canapea unde se 
aşează. 
— Ce ai făcut azi dragă Mimi ? 
— Am cetit, am cântat puţin şi 
m'am plictisit mult. Dar tu?. . . . 
— Eu... apropo : m'am Întâlnit 
în stradă cu Zăpăcitul de Tonics 
şi mai muit pe sus m'a luat la 
gară să vedem pe regina, 
— Şi ai fost la gară? • întrebă 
doamna foarte vioiu. 
— Da. 
— Ei bravo! Ia spune-mi ce ai 
văzut ? . Era multă lume ? Gara 
era împodobită frumos ? Cum era 
îmbrăcată regina? Cine a fost din­
tre cunoscuţi? Să-mi spui 4e rog. 
— Vai dragă, zice doctorul râ­
zând, cum vrei tu să-ţi răspund la 
o sută de întrebări deodată? Stăi 
să luăm metodic. 
— Ei bine, bme metodicule ; ce 
ţi-e şi cu intelectualii ăştia ! Haide 
spunem tu ce ştii. 
— Mai întâi draga mea tu ştii 
bine, că adunările şi parăzile îmi 
displac şi dacă n'ar îi fost Toni­
că nu mă duceam. E drept că ve­
nirea reginei în oraşul nostru e un 
eveniment destul de rar, care, 
drept să spun, mă pusese în miş­
care şi pe mine. Dar când am a-
juns pe peron, când am văzut 
atâtea fracuri şi jobene, mănuşi 
albe şi ghete de lac... 
Cum? Diipă ce mi-ai luat avutul, 
mireasa, după ce m'ai necinstit 
ca om, aruncându-mă pe nedrept 
în ocnă. căci şti bine c'am fost 
nevinovat, acum când mă rog ţie 
ca la un frate, să mă ajuţi să tră­
iesc în cinste, m'alungi? 
Nu ţi-e frică de pedeapsa ce­
rului? Frate, ura omului se 'ntu-
necă, a lui Dumnezeu fulgeră, să­
getează, nimiceşte, nimiceşte, frate. 
— Afară, că nu te cunosc. 
— Sandule. 
— Puşcăriaş, afară. 
. — Sandule. 
—- Afară, că... 
— Omoară-mă dar, fă-o, mai 
bine-i, decât... 
— Afară, zic. 
— Bine, mă dua Blestemul însă 
ce ţl-1 arunc, în faţă, te va lovi, 
câine de frate, când ţi-o fi lumea 
mai dragă... Bine, mă duc. 
Sandu se plimba prin casă ca 
leul în cuşcă. Din ochi eşeau flă­
cări, nu priviri. 
— Mă duc Sandule, şi eşi... hai, 
Stane, norocul îl voi găsi şi 'n 
altă parte, în străini, aşa mi-a fost 
dat mie, să n'am ioc în casa mea. 
— Hai, tăticule, hai Ia noi. 
— Să mergem, Dzeu să ne dea 
putere de muncă. Prin ea, vom 
JfuculeanuL 
Naculean ca frunză verde, 
Nuculeanul mea, 
Pleacă-ţi poala şi mă perde 
în frunziş, că nu mai vreu 
Să mă vadă cel bădia, ţ | 
Că mi-i prea urâtă Ua h 
Şi el vrea să-i fiu frumoasă 
Şi la horă şi acasă, 
Nuculeanal meu.... 
Naculean cu frunză deasă 
Nici aşa nu vreu, 
Pleacă-ţi poala dar mă lasă 
Printre ramuri să-l văd eu, 
Să-l văd eu şi să-i trimit 
Sufletul, că mi-i iubit —• 
Să-l trimit pe rămurele, 
Să mă spue numai ele 
Nuculeanul meu. 
Щ .111 Щ 
6. Talaz. 
— Ei bine, zice doamna, şi tu 
te ai dus în haine de stradă; tot­
deauna neglijent şi neîngrijit. Uite 
nici nu te-£i bärbiat de trei zile. 
— Lasă Mimi, nu duce grijă, 
că regina nu mă cunoaşte. 
— Dar lumea care te cunoaşte 
ce o fi zis ? 
— Treaba ei. , ; 
! — Cine era la gară ? 
— Da cine nu era ! Toate autori­
tăţile începând delà prefect şi Ge­
neral până ia moş Costache Su-
citu nelipsit delà nici o paradă. 
Cercetaşi, elevi cu steaguri, liceiuri 
cu pretenţii, externatul cu direc-
toara spilcuită şi pudrată ca o jună. 
— Ei nu, nu ; nu asta vreau să 
ştiu. Spune-mi dintre cunoscuţi 
cine era. 
— Asta-i cam greu! Dintr* 
atâta lume cum să-ţi spun pe cine 
am văzut. 
— Bravo ! Dar tu unde te ui­
tai ? Ioneasca .a fost ? 
. Doctorul căzu pe gânduri să-şi 
amintească dacă a văzut pe Io­
neasca. 
— Da. Erau Ioneasca, Popeasca 
şi Mătăsăriţa la un loc. 
— Cu ce era îmbrăcată Ioneasca. 
Doctorul făcu ochii mari dând 
dracului, în gând, pe Ioneasca. 
— Zău nu ştiu dragă! 
Luară datoria delà cârciumar şi 
pleaeară. Sania aluneca tristă, gre­
oaie, pe aceiaşi drum, pe cari îi 
străbătură cu puţin mai 'nainte 
ca vântul. 
— Hii, albule, hii. 
Satul se ştergea în urmă şi ce­
rul arunca fulgi ca prin sită ; vân­
tul îşi îngâna jalea cu a lor. 
Fulguea. 
— Hfl, albule, hî... "-* ! 
Y-*(Як\.*-:С-- ч : • ] 
In câţiva ani de zile, la bariera 
oraşului multe lucruri se schimba­
seră. Dincolo de poduleţ nnde stă­
tuse pe vremuri gardianul dimi­
neaţa, să controleze pe precupeţi 
şi lăptărese, se ridicase case lângă 
case, în aşa fel că şi bariera fu­
sese mutată. Timpul, trece, lumea 
se 'nmulţeşte, iar oraşele nu Ie e 
dat să rămâie ca Ia începui. Cresc 
şi ele, ca orice fiinţă. 
Soarele ardea razeîe-i de argint 
pe acoperişurile de tinichea, ca 
într'o oglindă şi mai cu seamă pe 
casa lui Nea Florea, ce se schim­
base cu totul. Dintr'o cocioabă, 
cum era la început, se făcuse a-
cuma gogiamite casă, mare şi fru­
moasă. In odaia delà stradă, lă­
sase tot cârciumă, dar pe lângă 
băuturi, tn rafturile din fundul o-
— Cum se poate ! făcu doamna 
mirată. Se poate asta 1 Nu era cu 
rochia care şi-a cusut-o Ia Bucu­
reşti ? Ştii rochia de C r e p e d e 
C h i n e . 
Doctorul trimise, cu gândul, toţi 
dracii asupra rochiei cusute la Bu­
cureşti şi răspunse încet şi trist4. 
— Nu ştiu dragă, zău nu ştiu ! 
Doamna făcu ua botişor dis­
preţuitor şi. gândi cu ciudă că băr­
baţii nu-s buni de nimic. 
— Da... Popeasca, Popeasca.-
îşi pusese pălăria adusă d e . . . 
p r i e t e n u l Gică? 
Doctorul rămase ca privirea 
fixată pe covor. Inzadar se tru­
dea să-şi aducă aminte de pălăria 
Popeascăi. Parcă era un făcut. 
Popeasca îi apărea fără pălărie. 
— N'avea pălărie dragă, zise 
doctorul cu jumătate de gură. 
— Cum ai spus ! ! I sări doamna 
de pe canapea. N'avea pălărie? 
Nici nu-ţi dai sama ce spui; vor­
beşti cu. mine şi te gândeşti în ab 
tă parte. Asta înseamnă lipsă de 
consideraţie pentru mine ! 
Doctorul rămase plouat, că pă­
lăria Popeascăi i-a întărâtat din 
nou nervii scumpei sale jumătăţi 
şi profită de ocazie, că doarrraa 
era departe ca să zică în şoaptă 
câteva cuvinte gingaşe Ia adresa 
dăii, mai găseau muşterii şi muftj 
alte lucruri trebuincioase omului 
in casă. 
Stanciu crescuse. Avea 19 an'. 
Cetise o carte, două, şi vedea bine, 
că nu pentru negustorie era nă­
scut. Pofta de-a se cultiva, creştea 
zi pe zi. Nea Florea îşi pusese 'n 
gând să-l însoare cu fata unui fost 
cârciumar cu vază şi avere buni­
cică; de altfel lineili se plăceau. 
Din simbria ce i-o dădea Nea 
Florea, îşi cumpărase mărfurile ?-
celea din raftul din fund, şi .la 
drept vorbind cârciumarul îl con­
sidera mai muit tovarăş decât 
calfă, şi lucrurile mergeau strună. 
— Măi, numai cuminte să fi, că 
te procopsesc en. 
— Lasă boierule că n'o să <e 
fac de râs. Prin muncă şi cum'n-
ţenie ce nu face omul! Văzuşi? 
încet-încet, luai eu 2 clase' de li­
ceu? Nu-i bine! 
— Vezi bine, că-i bine, aşa-i 
viaţa, azi noi şi mâine voi. Cum 
s'a dus biata nevastă-mea, aşa şl 
eu şi nento Dumitru^. Şi-o să ră­
mâneţi voi, tinerii... Şi boarfele 
astea cui să le las? vouă, că eu 
n'am pe nimeni. Ascultător să fi, 
ca până acuma. 
(Urmare) Angela Stătesca. 
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Popeascăi şi mai ales a pălăriei 
adusă de prietenul Gică. 
Doamna la fereastră îşi iipi 
fruntea şi turii năsucul de gea­
mul rece. Doctorul cu degetele 
tremurând de enervare deschise 
port. ţigaretul, aprinse o ţigară şi 
iămase pe gânduri. Deodată doam­
na amiaiiiidu-şi ceva interesant se 
întoarse delà geam şi se aproprie 
de birou. 
— Dar regina ce fel de rochie 
avea ? Cred că asta vei fi remarcat 
Doctorul privi pe nevastă şa ca 
şi cum n'ar fi priceput-întrebarea, 
apoi după o clipă de reculegere. 
— Regina era întrio rochie foar­
te simplă care contrasta cu gran­
doarea elitei ce-o întâmpina. Nu­
mai da ar fi priceput exemplul cu­
coanele noastre. 
— Ce fel de pălăria avea ? 
Verscscu se cutremură când i-se 
pomani din nou de pălărie. Deo­
dată i-se făcu întuneric în minie 
şi oricât îşi silea memoria nu-şi 
putea aminti nimic despre pălăria 
reginei. Intr'o clipă îi trecură prin 
tetă toate pălăriile câte le văzuse 
el în viaţă dar nici una nu semăna 
cu pălăria reginei. Se ridica brusc 
de pe canapea şi trecSndu-şi mâna 
pe frunte răspunse dezolat: 
— Nu-mi amintesc de Ioc ce 
fel de pălărie avea regina! 
Doamna oprită în mijlocul ca­
merei îi triniise o privire oblică 
plină de dispreţ şi compătimire. 
— Nici atâta lucru nu ţii minte ! 
E extraordinari Nici nu mi-am 
putut închipui asta! 
Doctorul clocotea, îssă cu vo­
cea blândă răspunse : 
— Draga mea, n'am ţinut nici' 
odată şi nici n'am încercat aă 
ajung un catalog ambulant de pă­
lării. 
Nu se poate descrie gestul şi 
privirea doamnei. 
— Eram sigură 1 Nu scapi nici 
p ocazie să nu-ţi arăţi lipsa de 
educaţie ! 
— In schimb însă dumneata 
dai dovezi de o educaţie foarte 
îngrijită care compensează tipsa 
mea şi pe deasupra. Văd cu plă­
cere că ai o rară inteligenţă pen­
tru care nu mă pot opri de a-ţi 
aduce complimentele male. 
— Grosolan! Aşa mai trebuia 
aă te numesc, zise doamna. 
— Doamnă, te rog foarte mult 
*ă-ţi alegi expresiile. Totdeauna 
am avut oroare de mahala. Cel 
puţin scuteşte-mă pe mine de a 
respira aerul mahalalei, care nu 
ae potriveşte cu treapta socială 
én care ai făcut şi fad parte. 
— Nu cumva îţi închipui dom­
nule că eşti în stare să-mi faci 
lecţii de educaţie ! ! ! 
— A, nu! Declar categoric că 
n*am curajul să-ţi dau lecţii Ar fi 
şi zadarnic. Unde lipseşte banul 
simţ e de prisos orice încercare! 
— Obraznic! Mojic! 
— Doamnă 1? 
Verescu, ca faţa vânătă şi tre-
pœrând de indignare se aproprie 
de, scumpa lui soţie, dar siăpâirin-
du-se zise cu vocea domoală: 
— Dacă pe fiecare zi faci toi 
ce poţi ca să ucizi dragostea ce 
9 am pentru dumneata, cel pufin 
poarte-te aşa fel să nu mă faci 
a oiţa respectul ce-I datorez unei 
femei de b ană condiţie. Pire-ar 
afurisită pălăria reginei ! 
Cu*n gest violent Verescu a-
raoeă pălăria pe cap, zmunci bas­
tonul de ta euer şi eşi ca o fur­
tună. 
Doamna privi zăpăcită după el 
şi tn culmea furiei sfâşie spuma 
dantelelor aibe ce-i acoperea, pep-
Ы şi izbucnind într'un puternic 
notat de plâns, căzu pe canapea. 
Vladimir Nicoară. 
rii tll 
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Când Basarabia făcea parte cin 
fostul imperiu rus, trei sferturi cin 
exportul său mergea către marile 
centre economice ale Rusiei, pen­
tru ca de acolo, să se îndrepte 
în alte părţi, şi numai un sfert 
sau chiar mai puţin din marile 
cantităţi de materii prime sau de­
rivate ajungeau şi la porturile ro­
mâneşti dunărene sau maritime. 
Din cauza acestei orientări a 
Întregului stoc de produse către 
marile porturi şi oraşe ruseşti nu 
a putut lua naştere în oraşele Ba­
sarabiei nici o' mare industrie şi 
nici nu s'au putut îmbogăţi acele 
pieţe pre?. muit din punct de ve­
dere comercial. Cei cari s'au îm­
bogăţit au fost in primul loc cei 
câţiva proprietari mari, cari deţineau 
in шЛпа lor aproape întregul ex­
port a! Basarabiei precum şi câţiva' 
negustori angrosişti, cari în totali­
tatea lor erau străini de neam, şi 
cari aveau legături cu toate casele 
mari de export, străine, sau ru­
seşti ce se găseau în marele im­
periu. Restul populaţiunii, afară 
bine înţeles de foştii cinovnici 
ruşi, se găsea intr'o stare de 
sărăcie, care nu s? potrivea de loc 
cu starea de bogăţie şi de fertili­
tate a solului acestei - provincii. 
Obiciiiuinţa, deci a producători­
lor şi negustorilor mari ai Basa­
rabiei era, de aşi îndrepta toate 
ргіѵігііз lo? cuire ctntrele ruseşti, 
şi acest obiceiu a rămas adânc 
înrădăcinat în mititea lor, aşa 
încât chiar astăzi ei tind, ca ime­
diat după intrarea lucrurilor în 
faza politică normală să dea ex­
tensiune comerţului şi să-1 înd­
repte în aceleaşi direcţiuni ca şi 
înainte de războiu. 
Dar acest fapt ar fi foarte dău­
nător pentru noi din două puncte 
de vedere. In primul loc pentru 
că centrele noastre româneşti co-
merciale ar fi lipsite de un mare 
stoc de material, care ar îmbogăţi 
piaţa, şi în al doilearâadcăam înlesni 
jocul politic, pe care majoritatea 
celor interesaţi ar voi să-1 facă 
ca roăcar pe cale ecsraomieă Ba­
sarabia să facă Imediat parte in­
tegrantă din vechea Rusie. 
Această t codi aţă atât de dictatoare 
pentru noi spre fericirea României 
noastre, să o înlăturăm cu toată 
vigoarea de cară dispunem şi cât 
mai curând, pentru ca să nu mai 
dám ocazii prea multe de îmbo­
găţiră elementelor străine, în.dăuna 
intereselor naţionale, Va trebui, 
ded ca înaintea îacheerii păcii cu 
Rusia să ne gândim şi să stabilim 
cât mai repede legături bune de 
transport între pieţele basarabene 
şl între centrele comerciale ro­
mâneşti. Va trebui, ca chiar de pe 
acum să avem cei puţin câte două 
trenuri de marfă pe zi, care să 
transporte diversele materii prime 
delà Chişinău, Tighiaa, Cetatea-
Albă la Bucureşti, iaşi. Galaţi şi 
Cernăuţi, pentru ca să înlesnim 
cât mai mult pe exportatorii ba-
sarabeni, să-şi poată desface uşor 
diiar ds pe acum mărfurile lor 
Simt mulţi dintre ei cari au diverse 
cantităţi de produse depozitate şi 
pe cari nu Ie pot dace nicăiri din 
cauza transportului şi cari aşteaptă 
momentul ca să se deschidă gra­
niţă din spre Ucraina^ pentru ca 
să le poată trece acok>. Este acea­
sta o chestiune dia acelea căreia 
guvernul trebue să-i dea cât mai 
repede o soiuţiunea, care va tre­
bui căutată în modalitatea strâogerei 
cât mai maß ara porturile noastre 
comerciale faterne până 2a rezol­
varea tuturor chestiunilor poli­
tice exterioare. C. V. Ursaleac. 
Avea odată un boer un 
fecior. Şi feciorul Ista era un 
mână. spartă cum se zice. 
Lua cu amândouă manele ba­
nii şi-i arunca pe fleacuri şi 
nimicuri. Tată-său, din dra­
gul tatei nu-1 mai scotea, că, 
atâta fecior avea şi, ca orice 
părinte ţinea la el, iar el fă­
cea cum-i mai bine. Şi câte 
o leacă, câte o leacă betu 
tatu-său când auzia de ispră­
vile ce le făcea fm-său i se 
punea venin ia inimă. 
Ba că a jucat cărţi şi a 
pierdut o groază de parale, 
ba că s'a împrumutat cu o 
- mie de lei să plătească două 
şi de ai de astea! 
Şi a murit bietul" boer de 
supărare. Dar înainte de 
moarte i-a spus feciorului: 
Dragul tatei, cine ştie ce vei 
păţi după moartea mea. Л-
scultă vorba mea măcar acum 
şi nu o nesocoti. Dacă ai fi 
nevoit să vinii, dragul tatei, 
să vinzi tot, tot, dar numai 
casa asta să nu o vinzi. Şi 
dacă doamne fereşte ajungi 
odată la aman şi vei voi 
să-ţi pui capăt zilelor, apoi 
să te spânzuri în casa asia 
de belciugul cecla de colo, 
aşa să faci, dragul tatei. Şi 
bătrânul muri după aceia, iar 
fecioru-său ce cheltuia mai 
înainte, acum înzecit şi înmiit. 
D'apoi şi prieteni ca dân­
sul mai rar se întâmplă ci­
neva să mai aibă. Toţi din 
dragă şi iubite prietene nu-1 
scoteau. 
Dar este o vorbă: De un­
de iai şi nu mai pui se mân-
tue, aşa şi cu averea tânăru­
lui. S'a gătit de la o vreme. 
A vândut moşii, a vândut a-
careturi, a vândut mă rog 
tot, tot, afară de căsuţa lui 
bietu tată-său. Când a rămas 
bătând din buze a încercat 
să trăiască şi el pe spuza de 
prieteni, ce-i avea, dar ce se 
întâmplă. Unii se făceau că 
nu-1 cunosc cu toate vorbele 
lui: f 
— Ce mai aci dragă, nu 
ştii cum mai petreceam noi ? 
— Când şi cu cine? 
— Cu mine — aduţi a-
mmte . . . 
— Dar cine eşti D-ta? 
— Eu, cum nu mă cunoşti 
— cutare. 
— Da? Să fii sănătos, 
dar nu te cunosc şi fostul 
rai scump prieten ti întorcea 
spateie. 
Unii îl înconjurau, unii îşi 
băteau joc de el, mă rog a-
junsese cum îi mai rău, bie­
tul de el. 
Acuma îşi aducea aminte 
de vorbele lui tată-său şi ve­
dea câtă dreptate avea d, şi 
plângea şi se căina dar când ? 
Prea târziu. Văzând însă bie­
tul de el că degeaba mai face 
umbră pământului, că dacă 
mai nimeni nu-ţi dă, hotărî 
să-şi pună capăt zilelor şi 
măcar acuma să asculte vorba 
lui bietu tată-său, dacă n'a 
fost vrednic să i-o asculte 
când trebuia şi voi să se spân­
zure de belciugul cela. 
Când să se spânzure nu 
ştiu, cum făcu, că rupse câr­
ligul şi unde nu începu a curge 
la galbeni' în mijlocul casei 
de se făcu a coşcogea movilă. 
Ce era? Bietul tată-său pu­
sese o putina cu galbeni în 
pod şi de fund îi agăţă un 
belciug şi ceia ce gândise el 
când o pusese se împlinise în 
tocmai. Căci socotea el că 
feciorul lui când o să ajungă 
la nevoe, atunci o să ştie să 
preţuiască banul şi de aceia 
aşezase putina ceia acolo cu 
meşteşug. 
Când tânărul văzu întâmpla­
rea asta, la începui nu ştia 
ce să creadă. Dar desmeti-
cindu-se el şi venindu-şi în 
fire, pricepu el că aicea mâna 
nesocotituiui său tată de odi­
nioară fusese şi că aceasta 
pentru el, a îăcut-o anume 
să-i fie cea din urmă învăţă-, 
tură. Tânărul abia acum a în­
ţeles bine şi lumea şi bani şi 
prietenii. A strâns aurul cela 
şi cu el şi a cumpărat şi şi-a 
întors încetul cu încetul prin 
muncă încordată, şi voinţă 
statornică, roată averea pier-
dută. 
Din această întâmplare tâ­
nărul a învăţat mai multe lu­
cruri. Intâiu, că prietenul ade­
vărat la vreme de nevoe se 
cunoaşte şi că nu tot cel cs 
te linguşeşte azi, când ai să 
faci pomană cu tine când nu 
vei avea şi că a nu asculta 
vorba şi sfatul părintesc celj 
bun, însamnă a aluneca pe 
povârnişul sărăciei şi al ne-
voei de unde cu greu te poţ 
ridica. Peiru Gh. Savin 
TO 
DE YöitBÄ 
Ne facem datoria să publicăm 
în întregime scrisoarea dlui primar 
Herşocan din corn. Jgiroasa Me­
hedinţi, din care putem vedea felul 
cum munca noastră a fost înţe­
leasă, şi cum cele scrise de noi, 
au avut răsunet. Nu putem decât 
să mulţumim dlui primar pentru 
încurajarea şi sprijinul ce nl-1 dă ! 
Die Director, 
Am onoare a face cunoscut în­
tregului Popor Românesc că am 
primit cu mare dragoste gazeta: 
„Cultura Poporului din Cluj şi 
declar că numai prin răspândirea 
acestei gazete în Ţară se poate 
cultiva, înfrumseţa, civiliza şi îm­
puternici un popor nemuritor şi 
scump ca cel românesc pentru noi 
Românii, iar pentru duşmanii nea­
mului groaza şi moarte însem­
nează. — In curând trimit abo 
namentul de Iei 60. 
Primim la redacţie următoarea 
telegramă ; Ia urma consfătuire! cu 
dl secretar al societăţei „Cultura 
Poporului" am constituit filiala 
„Slobozia" aderând cu totul la 
programul Dv. 
Comitetul de acţiune: 
Ion Bize, Al. Cornea, M. Marius, 
preot, M. Haraiambie, Gh. Dinu-
lescu, preot Sackefarie, Demetroscu, 
Al. Panaiteseu, Radu Silivestru, 
Cifibru, Ai. Ghiţescu. 
* « * 
Fericiţi că ideia aruncată de noi 
adună tot mai mulţi aderenţi, care 
încălziţi de aceleaşi sentimente de 
dragoste pentru popor, se prind 
în hora acfivităţei noastre, le tri­
mitem mulţumirile noastre odată 
cu urările de viaţă lungă şi spor­
nică a acelei filiale. K asigurăm 
că depărtarea ce ne desparte nu 
este nici o pedică în fata înaltelor 
sentimente ce ue leagă pe toţi, 
că solicitudinea noastră Ie este a-
sigurată şi că gazeta .Cultura Po­
porului" le oferă coloanele si pen­
tru a arăta tuturor activitatea ce 
vor desfăşura-o acolo, 
j Cultura Poporului 
Am primit la redaţie urrnătoa 
rea scrisoare: 
Domnule Director, 
Apreciind sincer gândul luminos 
ce aţi avut înfiinţând „Cultura Pofe, 
porului", munca zeloasa şi desin» 
terasele ce depuneţi în conduce-, 
res acestei foi menite să sădea­
scă dragostea óq tron, de ţară, 
de lege şi limba româneasca, ta 
іпішеіе tuturor fuior neamuiui no* 
stru, îmi permit şi eu să vă trft 
mit pentru scopurile gazeisi Dv, 
neînsemnata sumă de 300 iei, c« ! 
dorinţa ca gazeta să fie cetită ş j 
înţeleasă de toţi fii patriei noastre 
întregite. 
Primiţi vă rog Domnule Dire&ţ 
tor întreaga mea stimă: ) 




* „ * 
Cerem iertare doamnei Mar
Hasnaş pentra faptul că am
publicităţii scrisoarea de mai sus, 
dar gestul Dsale atât de frumos, 
îndemnul cald şi sincer ce se des* 
prinde dintre rânduri, încurajarea 
pe care noi o căpătăm din dft 
pariatele colţuri ale ţărei trebuit 
' să fie cunoscute de toţi cetitorij 
ce-i avem. 
Cetitorii delà sate să ştie çï 
sunt multe inimi nobile şi gânduţl 
dnstite care doresc îndrumarea' 
poporului pe calea adevărului, lat] 
cetitorii delà oraşe să prindă în­
demn pentru a ne da ajutorul mtà 
ral şi material de care avem пь, 
voie. 
Transmitem mulţumiri căldş 
roas persoanei donatoare care vinţ 
m sprijinul gazetei noastre nu nm 
mai cu vorba d şi cu fapta. Ö 
rugăm a face cunoscută gazeta i 
a o răspândi In cercul cunoştim 
ţel or sale, colaborând alături 
noi ia opera începută sub auspidt 
dătătoare de mari speranţe. 
Redact 
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înşelăciunea s'a descoperit însă 
в magistraţi il din Bistriţa a tre-
Ität să dea banii înapoi şi să re-
'eunoască în privinţa acestor co-
ptree, că ele au'fost totdeauna 
Ibère. La 1576 înşaiă pe voevo-
jdui Ardealului, S eîr.n Bathori să 
'dea ordin, ca Românii din ЗэсІегп 
{lângă ft&ära?) sâ fie alungaţi 
•ţ la locul lor sä se aducă colonişti 
!|asi. Cazuri de acestea sunt multe. 
Mult. au avut sä sufere Românii 
ş în satele, în cr.ri ereu şi Saşi, 
Iau în cele din vecinătatea Saşi­
lor. Romanii din Fundaş regius 
'erau partea cc-a nud mare urniaşu 
celor băşlin .şi, parie cari veniseră 
Eoîonişii'î •- oaspeţii — • saşi. Din 
cauza 'iobăgiei burb'are, mulţi io? 
bagi romá-j fngiau din judeţele 
cu nobili (botri) şi sc adăposteau 
jn Fnni.is rsnus. Autorităţile să-
'seşa ii primiciu bucuros, căci fie­
care R:.i:îân era un contribuabil 
.{plătitor «ie dare), care uşura pe 
Saşi. Când H se părea însă, ca 
prea se înmulţesc, dădeau foc ca­
selor RomAnilor, ic-.r pe ei îi aîun-
tau, pe- mulţi omorându-i. Ace!aş 
IBCTU se întâmpla şi ca Rornâu'.i, 
cari locuiau mafarä de zidurile 
!eraşelor săseşti, căci îalăuntrul lor 
jBci nu aveau voie sa stea. Bar­
bariilor acestora le-a pus capăt 
libia împăratul losif al U-Iea şi 
••jemátatea a doua a secolului a! 
IMNca. Dacă mai adăogam la 
'«ceste cruzimi şi încassarea de bi-
mri nedrepte deia Roma;::, apoi 
oprirea dc-a exerciîa vre-o me­
serie şi de a face comerdu, nu e 
'«irare, ca Românii îşi făceau sin-
•jpiri dreptatea, pe care nu o gă-
«£u nici la judecătorii saşi, nici 
îa voevodul Ardealului, nici la re­
gele Ungariei. 
Şi ei omorau pe cei ce îi ne-
Jre'ptisţiau şi dau foc satelor să­
teşti. Uneori veniau în fruntea 
'iraor cete de Români din Munte-
!«a, alteori aduceau ceia de Tă­
tari, cu ajutorul cărora răzbunau 
nedreptăţi seculare. Saşii mijloceai; 
iltunci deia guvernul Ardealului 
porunci de exterminare contra 
Jdua^rllor" români, dar lupta cou-
ttniă. 
Raporturile dintre Saşi şi Ro-
itJânli din Muntenia şi Moldova 
[erau mai paşnhe, căci aşa cerea 
^rteresu! lor. Saşii având sirînse 
'legatari comerciale cu Principatele 
fotnâne. Sinceri nu au fost insi 
ffclci faţă. de cei din Sudul Carpa-
""or. Aşa de pildă, magistratul dis 
raşov se învoi, c i Brâncoveana 
jlă cumpere niste сззе în oraş, 
'fer pe sub ascuns protestară la 
ern, cerând să nu-l lase pe 
ORstani in Brâncoveanu, Român, 
iiăpân de case în oraş săsesc. 
Pe Ţepeş-Vodă tot pur;.area lor 
•li l-au adus pe cap. Lacomi după 
hanii pro mi si de un pretendent 
mntean, 1-âu ajutat pe acesta 
eorrfra lui Vlsd-Ţepeş. 
• DosrKvul român a trecut atunci 
Carpaţii şi a tras mulţi Saşi în 
teapă. Plâtigându-se la Mateiu 
Corvinul, acesta ie-a răspuns să-i 
fesă in pace pe Ţepeş, rar unchiul 
despre mamă al lei Mateiu le 
spunea verde: „...voi aţi dat pri-
cmă prin zavistiile voastre lumf-
Bttului Principe VJad-Vodă, Dom-
p l Ţării Munteneşti, de v'au fve-
Ш veuă prea omite rele şi pagu­
be, pe cari vouă vi le imputăm". 
Nu e frumoasă icoana despre 
raporturile vechi dintre Saşi şi 
Români. Să nu uităm însă, că ea 
apaiţine trecutului şi în viitor va 
trebui să fie altfel. Căci şi dacă 
o parte mare a conducătorilor să­
seşti din generaţia'de acum nu se 
poate nici decât deprinde cu ega­
litatea de drept între Români şi 
Saşi neputând uita privilegiile, de 
cari s'au bucurat in dauna Româ­
nilor pâuă în 191.8, generaţia, care 
se ridică acum la ei va trebui să 
înţeleagă, că numai concurenţa li­
beră oţeleşie un popor, iar privi­
legiile moieşesc. Aceasta se poate 
vedea lămurit nu numai la privi­
legiaţii maghiari, dar 'chiar şi la 
Saşi. V i e l e r L a s a r . 
După hotărârea tratatului de 
pace, Ungurii au căpătat dreptul 
să ocupe din nou o parte din ţinu­
tul de meazăzi dintre Dunăre şi 
., Tisa» Ca să dovedească săibătăcia 
lor înăscută, nici n'au întrat bine 
în acest ţinut şi au început cu 
prigonirile contra locuitorilor, cari 
au avut nenorocirea să ajungă din 
nou sub stăpânirea maghiară. Ap­
roape toţi locuitorii, cari nu sunt 
romano-catolici. au fugit sau erau 
pe cale să fugă. în comuna Lofar, 
locuitorii fugari au' fost grămădiţi 
înir'o casa mare şi Ungurii năvă­
litori se grăbiră să-i dea foc. 
Numai cu greu au putut fi scăpaţi 
nenorociţii delà o moarte sigură, 
în multe sate o parte din locuitori 
a căzut jertfa cruzimilor maghiare, 
casele au fost arse, averile pră­
date. Iată soartea, care în aşteaptă 
pe cei condamnaţi să ajungă 
sub stăpânirea maghiară. 
Consulatul român din Budapesta 
a aflat, că peste treisute de Ro­
mâni zac prin temniţele ungureşt 
fără nici o vină. Unii au scăpat' 
dupăce nu stat luni de zile închişi; 
Ceaee au pătimit aceşti nenorociţi 
nu s'au întâmplat nici la barbarii 
din Africa. Au fost bătuţi fără 
milă, Ii s'au smuls părul din genele 
ochilor, au fost siliţi să mânânce 
spurcăciuni! Şi cu toate acestea, 
mii de Usiguri* azi scot mereu pa­
şapoarte, ca să vină la noi tn Ro­
mânia, iaci în Ungaria mor de 
foame. Consulatul nostru a încetat 
să le mai dea paşapoarte până 
nu vor fi liberaţi toţi Românii 
din temniţe. 
La graniţa Ungariei dinspre noi 
au mai rămas câteva sate româ­
neşti, Românii din aceste sate sunt 
schingiuiţi, spionii îi pândesc, ca 
să nu vorbească nici în casele lor 
româneşte. Sperăn că eomisiunea 
pentru în dreptatea graniţei va scăpa 
şi pe aceşti Români de sub jugul 
barbar şi îi va alătură patriei 
mume. V. L. 
Inir'o ţară îndepărtată, dar pe 
unde nu prea ştiu, înir'o ţară în­
depărtată unde marea şi nici râul 
tta aveau unde, sta în tron regesc 
o fată, Mira Sanda, cum în lume 
iui sănt două, cu doi ochi ca două 
mure înmuiate în stropi de rouă, 
chipui ei ca un fulg de zăpadă, 
părea totuf. o umbra de tristeţe, 
pentrucă d'.n leagăn fusese sortită 
să nu se mărite'decât în zitia când 
marea ş! râu! vor prinde unde. 
Barbă lungă, pustnic mag, cu 
barba'n caturi, născocise o ghici­
toare, el, cu Ielele înpreună, şi 
daca peţitorul nu o deslega, prin 
vrăjile lui era schhnbat in stropi 
de mare, numai şi numai ca Mira 
Sunda sa nu fie nimănui soaţă, 
iar când şi el va îi scanat de 
vrsje şi se va schimba în Făt 
Frumos, şi ştiind deslegarea ghi­
citoarei, va s'**" i scăpa şi pe Mira Sunda 
de vraja, iuâad'o de soţie. 
Ş i au enii Feţi Frumoşi mulţi 
cât' stelele da multe, au venit din 
cele pairn vâ;:.iuri, să desîege ghi­
cite are, dro- toţi s'au preschimbat 
în stropi de apă, şi-au venii din 
crâng, toţi graurii,* tigrii, Vodă 
Leal, Vocvodal Porc Mistreţul 
pasări, fitiluri, toţi de-a valma dar, 
domniţa de ursită era mereu legată. 
De iubire doritoare, Mira Sunda 
sta ascunsa în barcă şi frământa 
în minie, ghicitoarea blestemată; 
— „Ce cauţi şi nu "găseşti, ce 
găseşti şi nu poţi vede ?" 
uizadar îşi bătea mintea, tâlc 
să dea la ghicitoare, mzadar mân­
gâia marea, înzadar erau toate. 
Intro zi privind în mare îşi ză­
reşte chipu în apă, i~se pare că 
prlvirea-i nu-i a ei d a unui regç., 
că fuiorul e un paloş, atâta de 
mult era puristă pe a dorului 
aripă. 
— Craiule din fund de ape, 
bai topeşte ghicitoarea, numai 
dragostea e în&tare, aşa mă scape 
de ursită. 
Dar Magul Barbă Lungă sta la 
marginea păchira. Mira Sunda în­
drăgită de chipul ei ogfiadit în 
mare, ca un vânt şoptind adie: 
— Ce ai căutat şi nu ai găsit 
Făt Frames dm fundul mgrfi ? Ce 
găsesc şi nu pot vedea?— No­
rocel... norocul. 
Dar n'apucă s i spaJe a treia 
oară „sorocuf" căci vtutel face 
djntr'odată şi un «riet araade ta 
pădure, nutrea a tBCeput s * « e 
frământe, şi îa marginea pădurei 
unde marea în mal se frânge, vine 
magul Barbă Lungă: 
— Ghicitoarea, ai deslegat-o, 
zice. 
Tălmăcirea astfel cântă: 
i Cc-:;i căutat şi nu găsita-î 
I Presărat e in tot locui 
j Ii găs î ş î i şi nu-l poţi vede. 
i Mira Sunda e norocul. 
! Ai îndrăcit marea, ursitul, craiul 
unde îţi va fi. 
Marea azi de unde-i pună, in 
fiecare undă doarme sufletul unui 
crai, ia întâmplare ai prins drag 
de un sirop de apă, acela îţi va 
fi sortitul. 
Pustnicul tace, întuneric doar o 
clipă In locul lui, sboară şi se 
pierde în pădure, un liliac. 
Mira se inbujorează, când în 
faţa ei apare Făt Frumos născut 
din unda: Strânşi legaţi unul de 
altul seadâncesc în pădure spre 
castel. 
— Mira Sunda, zise craiul, ori 
ce om in lume, are un noroc al lui. 
Toţi îl cântăm, dar norocul este 
o întâmplare. 
— Priveşte marea, zise Miras­
se leagănă învăhiită'n unde. 




Cel cu laude mari face ispravă mică. 
I : foc fură descântec şi văduvă fără plâns, na este, 
! f b i " 
Până na ie păleşti cu capul de pragul de sus, na 
vezi pe cel de jos. 
Ursul nu joacă de voe ci de nevoe. 
Nu judeca spre a nu fi judecat. 
Decât o judecată dreaptă, mai bine o îmoială 
strâmbă. 
Lacomul mai mult pierde, şi leneşul mai mult aleargă. 
Dacă se rupe o verigă, tot lanţul se desface. 
Până nu baţi laptele, nu iese untul. 
Laude îp. faţă, e jumătate ocară. 
La lauda mare nu te duce cu sacul. 
Na-ţi lăuda singur faptele căţi pierzi podul. \ 
Tot olarial laudă oaia sa. S 
Fapta bană laudă pe om. 
In casa lăutarului fiecare joacă. , 
Cine vrea sâ fosele, se înşeală. 
Când te-л înşelat cineva odaia, e de vmă ei; töd 
te^aiaţeJai a éoaa oară, estl de v4aă singur. 
Fe piéiis 
Í1L 
Podeţe aruncate peste parais, 
bănci discrete aşezate la cotituri 
umbrite, furişări pe lângă maluri 
abrupte, serpuiri pe margini de 
adevărate prăpaşti sub care scân-
tează jos, apa adânca a lacului, te 
fac sä mergi mereu înainte fără să 
simţi oboseala şi căldură. încon­
jurăm lacul Ursului prin locuri 
sălbatice, pe povrânisuri repezi un­
de picioarele alunecă ca pe ghiaţă, 
urcăm în genunchi — ajutându-nè 
de toate crengile ce le întâlniai 
în caîe ; — înălţime ameţitoare, şi 
ne оргі:ті la a şa zişu „Carpaţi de 
iare". Stânci uriaşe de sare, des­
prinse din pământ atârnă amenin­
ţătoare. Ploaia a săpat în ele 
jgheaburi adinei din creştet spre 
poale, spălând tot pământul şi 
şi acum ele sclipesc măreţ sub 
razele soarelui ferbinte: 
Sfârşiţi de oboseală, după două 
ore da drum cotit pe cuimi şi pe 
coaste alunecoase, ne îndreptăm, 
spre cofetărie. Aşezaţi pe terasa 
largă şi umbrită previm de la 
înălţime lacul întins. O adiere ră­
coroasă umfă câte odată acoperi­
şul de prînză. Departe, prin dar-
teiârea frunzişului verde sclipeşte 
albeaţa stâncilor de sare. 
— Cu vreo treizeci de ani în 
urmă, — povesteşte directorul — 
unde vezi acum lacul Ursului erau 
fâaaţ. Şl înir'o noapte o prăbu-
şltură fantastică a înghiţit pămân­
tul acoperlndu-i cu apă. A două 
î l săteanul care venise să-şi adune 
iarbă cosită, a văzut brazdele plu­
tind îa mijlocul Iacului. S'a do­
vedit că pe vremea romanilor aici 
erau mine de sare. 
— V a venit trăsură, amurja un 
om al administraţiei. 
Cu sinceră păWe de râu mă 
pregătesc de druii., 
Cum aşi vrea să rămân în acest 
drăgălaş colt, să mă izolez departe 
de zgomotul şi frământările trud­
nice ale vieţei dacă ocupaţiile nu 
m'ar chema la eterna „datorie". 
Şi apoi, nici nu po': rămânea fără 
riscul de a-mi înmulţi datoriile. 
iubitorii de linişte şi îndrăgostiţii 
de natură, pot petrece aici o lună, 
înconjuraţi de luxurianta vegetaţie, 
ducând o viaţa modestă şi comodă. 
One vine la băi însă, pentru ru­
letă,-petreceri zgomotoase, etalare 
de lux obraznic şi fürt îndrăzneţ, 
n'are ce căuta la Sovata. 
La 4 întovărăşit de director şi 
de un advocat din Tg.-Mureş, 
M m drumul înapoi spre oraşul 
unde mă cheamă „datorinţa", cam 
se zice pe aici. 
Vladimir Nicoarâ. 
Septembr ie 
} Calendarul istoric ai 
r o m S i i i i o r . 
La 6 Septembrie s'a născut în a-
nul 1817 marele Român Mihail 
Cogălniceanu. 
La 8 Septembrie 1868 s'a născut 
marele poet George Coşbuc. 
La 10 Septembrie 1872 a murit 
luptătorul Avram îancu. 
La 15 Septembrie 1521 e înmor­
mântat la Curtea de Argeş dom­
nitorul Neagoe Basarab. 
La 27 Septembrie 1914 moare 
marele rege Carol I al Româ­
niei, sub a cărui domnie glo­
rioasă am căpătat Independenţa 
şi Regatul. 
La 28 Septembrie 1876 a murit 
marele patriot Costache Negri. 
La 28 Septembrie 1914 M. Sa 
Regele Ferdinand I a depus ju-
i V 
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Preparaiiimile cărnii de mân­
care. Carnea c rudă nu serveşte 
la mâncare decât numai la unele 
popoare sălbatice, Pe la noi ca 
tratament în unele boale de sto­
mac, în oftică etc., şi in acestea 
:azuri cu mare băgare de seamă 
şi numai după ce nerau încredin­
ţat că carnea,este sănătoasă, delà 
animale sănătoase. Pentru mân­
care carnea se prepară în mai 
multe feluri prin ajutorul căldurii. 
Dacă fierbem carnea mai mult 
timp avem zama de carne sau 
bulionul şi rasolul. Zama de 
carne (bulionul) singură nu este 
hrănitoare, deoarece principiile 
hrănitoare a!e cărnii rămân în 
rasol, iar în bulion nu trec din 
carne decât numai sărurile şi 
gelatina şi puţină grăsime; ea 
este insă are un ro! xaz-xt intru 
cât aţâţă secreţiunea sucurilor 
stomacalul çi grăbeşte astfel mis­
tuirea; cel care mănâncă la înce­
put puţină supa mistue mai uşor 
decât cel care nu mânâncă, Buli­
onul în care să pune orez, gris, 
fidea (tăeţei), steîişoare, tapioca, 
pane prăjită e le , *este hrănitor 
prin acestea. Rasolul să poate 
mânca singur, numai cu puţină 
sa-e, sili cu muştar, ori cu ceapă, 
sau cu diferite sasuri: de ceapă, 
de hrern. pătlăgele roşii, crasia-
veţi muraţi, agrişe, cocoaze (stru­
gurei roşii), vişine, etc., unele mai 
gus'.OAse decât altele când sunt 
bine gălite. De aceea supa cu 
rasolul constnie o bună hrană, mai 
ales pentru omul sărac, care nu 
poate face un lux din mâncare. 
Dar fiindcă rasolul este cam greu 
la mistuit, nu-1 vom da la cei cu 
lipsă de sânge (la anemici), la 
cei slabi, la bolnavi sau convales 
cenţi. La toţi aceştia ie vom da 
mai bine câte o friptură bună de 
muşchi la grătar. 
Friptura este cel mai bun mod 
de preparare al cărnii ; prin fri-
Ï
are, la'grătar sau la frigare, să 
esvoltă în carne un fel de aromă 
plăcută care înteţeşte apetitu', 
Nare lucru este să ai o friptură 
bună h masă, mai ales o friptură 
la frigare ! In adevăr, este cu 
; mult mai greu să faci o friptură 
ftună decât orice alt fel de mân­
care. Bucătarii cei buni să cunosc 
dupe friptură. 
Friptura să- poate prepara în 
mai multe feluri: prin coacere 
ţi frlgere, adecă la tigaie, tingire, 
lavă (in cuptor) şi la frigare sau 
pe grătar. Un muşchiu de vacă 
tras în frigare şi ţinut în faţa 
unui foc viu, straturile lui de pe 
• deasupra încep a să strânge, a 
să acoperi de o coaje uscată, 
tare şi negricioasă, iar sucurile să 
adună spre centrul (mijlocul) căr­
nii, aşa că muşchiul fript astfel 
este toarte gustos la mâncare şi 
este moale de ţi să topeşte în 
gură. Dacă insă punem muşchiul 
în faţa unui foc mic acărui căldură 
o mărim încetul cu incetul, lichi­
dele (sucurile) din carne să eva­
porează şi nu lasă în urma lor 
decât o carne uscată, fără sucuri, 
, şi care fiind tare să mistue cu 
anevoinţă. Pentru ca să ai o frip­
tură suculentă trebue să pui la 
foc a bucată mare, căci coaja 
i care a suferit prea . mult căldura 
! focuiui este uscată şi tare. Carnea 
jalbă, de viţel, de miel, de pui 
jşau de oricare altă, pasăre, trebue 
Iriptă astfel : acţiunea foeilui 
trebue să să facă inect, domol, 
/iar pentru a suplini evaporaţia 
sucurilor, care ar face friptura 
uscată, este bine să stropim sau 
să udăm carnea în timpul frigerii 
incontinuă fie cu suculei, fie cu 
saramură (apă sărată), fie cu 
curt, fie cu grăsime topită. Prin 
urmare să se ştie ca regula că 
pentru carnea roşie (de bou, vacă, 
porc, etc.) trebue foc viu, iar 
pentru carnea ?lbă foc domol. 
Astfel vom avea ir 'puri bune; 
gustoase, ca:i s nt :rai b;ne 
decât oricare alt iei de mâncare, 
căci ele ne d u carnea în natură 
cu toate principiile ei hrănitoare, 
fără adăogire ch grăsime sau 
alte producte Indigeste. 
Friptura la grătar (cotletele de 
vacă, de berbec, bifieruriie) sunt 
aproape tot aşa de bune ca şi 
frniara la frigare. Friptura la 
tingire (tavă, tigaie), preparată 
cu grăsine de porc, sau cu unt, 
sau cu uleiu, să mistue cea mai 
greu şi t:ii este bună pentru sto­
macurile slabe, delicate, cari mistue 
cu anevoinţă şi mai ales pentru 
cei ce safer do arsuri de stomac 
(piroză, ii^eraiu. 
Nu voiu stărui mult asupra 
mâncărilor preparate clin carne şi 
tot felul de legume (cartofi fasole, 
varză, pătlăgele, etc.) şi cari 
pentru cei sănătoşi sunt destui de 
bune şi hrănitoare. Voiu spune 
numai că nu este bine ca aceste 
mâncări, cunoscute în ţară sub 
numele de iahnie, să fie gătite cu 
prea multă grăsine, nici cu ardelu 
sau piper în cantitate prea mare, 
ceia ce le face indigeste (greu de 
mistiut) şi iritante pentru stomac. 
Cei slabi de tomac, cei supuşi la 
dureri şi Ia urdinare să vor fer! 
de astfel de mâncări. 
/: ictele 'de carne, aşa de 
răspândite în comerţ, cum estedé 
pildă extractul lui Liebig de odi 
nioară, nu sunt hrănitoară, de 
oarece nu cuprind substanţe azo­
tate asimilabile; luate în cantitate 
prea mare : pot fi chiar primejdi­
oase fiindcă cuprind prea multe 
săruri ele potasiu. 
Rsghnu! animsl, în care omul 
nu să hrăneşte decât numai cu 
carne, nu este bun, este chiar 
vătămător. Acest regim produce 
constipaţie (incuiere), grăbeşte 
bătăile inimii :;і mişcările respira­
toare, micşorează câtimea urinei 
(udului), âcărei coloare devine 
mai inchisă; iar dacă omul nu 
face destulă mişcare, exerciţiu, el 
capătă pletoră, adecă face prea 
inuíí sânge, cu aplicare spre con-
gestiuni (îngrămădiri de sânge) 
în diferite organe şi la apoplexie, 
gută, gravelă (petricele la ficat, 
la rinichi, în beşică), precum şi 
Ia diferite boals de piele. Prin 
urmare, omul na să va hrăni 
numai cu carne, ci va urma un 
regim mixt (amestecat), adecă 
animal şi vegetal, singurul care 
să potriveşte cu firea lui. 
Intre articolele de hrană unul 
din cele mai de căpetenie este 
aul. Când cineva a zăcut de o 
boală lungă şi a slăbit mult, ia 
ofticoşi, Ia anemici (cei cu lipsă 
de sânge) şi Ia toţi cei slabi Ie 
recomandă să mânănce ouă. Cele 
care să mănâncă mai mult sunt 
ouăle de găiană, apoi vin ouăle 
de raţă, de gâscă, de curcă, de 
bibilică, mat rar ouăle de fazan 
de struţ şi de broască ţăstoasă. 
Afară de aceste mai ouăle de peşte 
icrele, cari în vecHul Regat să 
mânâncă foarte mult. 
Fiindcă ouăle de găină sunt 
mai întrebuinţate mă voiu ocupa 
mai mult da ele. Oul de găină 
cântăreşte în termin mijlociu 60 
de grame şi să compune din gă­
oace sau coaje (6 grame), care 
este un înveliş tare format din 
carbonat şi fosfat de calciu; din 
albuş, (36 grame), care este o 
masă viscoasă, transparentă, for­
mată din albumină sau materie 
azotată, care să încheagă la căl­
dură de 75 de grade, luând colo­
area albă: din gălbinuş (18 gra-
rr.e), care este o masă opacă, 
moale, compusă din substanţe 
proteice (cari îşi schimbă forma) 
grase, din fosfate şi mai cu samă 
din o grăsime fosîorată cu însu­
şiri stimulente, numită lecitimS 
(delà cuvântul grecesc lekilhos 
crre însemnează gălbinuş de ou). 
Ltcitna să găseşte în ou într'o 
câtime cam de o jumătate de 
gram. Afară de acestea gălbinu-
şul mai este bogat in compuşi 
fierurinoşi (cari cuprind fier) asi­
milabili, mai cu samă în ema-
togen (producător de sânge), ce-
ace face ca gălbinuşul sâ fie o 
doctorie întăritoare şi reconstitu-
nuta, mai ales pentru ofticoşi şi 
anemici. 
Din acestea să poată vedea că 
oul are o valoare nutritivă foarte 
mare, datorită materiilor azotate 
şi grase; un ou este tot atât de 
hrănitor ca şi 120 grame de lapte 
de vacă. Mai mult decăt atât, 
oul este o hrană plăcută la gust, 
uşoară^-pentru stomac, care ÎI 
mistue cu înlesnire, cu condiţie 
însă ca să fie proaspăî, căci dacă 
este vechia (stătut) şi a început 
să să descompună el are un gust 
râu, să mistue greu şt produce 
râgăituri neplăcute. 
Pentru a cunoaşte dacă un ou 
este proaspăt avem mai multe 
mijloace la îndemână: punem oul 
în apă puţin sărată, dacă el este 
din acea zi cade îndată la fund; 
eacă este de 2 zile, el nu atinge 
tocmai fundul ; dacă este de 5 zile 
sau mai vechiu, el rămâne pe la 
mijlocul apei sau iasă la suprafaţă 
şi găoacea lui iasă cu atât mai 
mult afară cu cât este mai vechiu; 
— sau ţinem oul între ochiu şi 
lumină, îl ochim cum s'ar zice, 
dacă este proaspăt el este trans­
parent peste tot, nu prezintă nici 
un punct opac; — sau căntărim 
oul, având în vedere că un ou 
de mărime obicinuită are cam 55 
pană la 60 de grame, şi dacă 
este mat uşor aceasta însemnează 
că este vechiu. 
Dar fiindcă nu putem avea tot 
ouă proaspete, o chestiune de 
căpetenie este jsăstrarea ouăîsr 
pentru ale feri de stricăciune, de 
putreziciune, şi pentru aceasta să 
recomandă ca ele să să pună în­
dată după ce au fost ouate într'un 
amestec de nisip alb, sare şi căr­
bune, care astupă porii coajei şi 
aerul nu poate sâ pătrundă în el 
şi să vie în atingere cu gălbinu­
şul ca să-l descompună, să-l 
strice : — sau să să cufunde ouăle 
proaspete în lapte de var. Dar 
oricum s'ar păstra, după 15 zile 
ouăle nu mai sunt bunede mâncat. 
Modul de preparare al ouălor 
este foarte varit, ceeace este un 
mare câştig. Ouăle crude nu să 
mânâncă decât numai de acei ce 
caută să scape de răguşeală sau 
să aibă voce deschisă. Cel mal 
bun mod de preparare este oul 
fiert moale, penfru care oul nu 
trebue să stea mal mult de două 
minute şi jumătate în apa care 
fierbe în clocote, ceeace este de 
ajuns penfru ca albuşul să-şi 
piardă din viscozitate fără ca să 
să închiege. Oul fiert moale este 
cel mai uşor de mistuit şi foarte 
bun pentru copii şi convalesceţi. 
Ochiurile să prepară lăsând oul 
fără coaje în apa care clocoteşte 
timp de 5 minute, pană ce albu­
şul să închiagă; apoi să servesc 
la masă în puţin unt proaspet 
cald : ele sunt ceva mai greu de 
mistuit. Ouăle lari, vârtoase, cum 
sunt ouăle roşii delà Paşti, mân­
cate singure sau în. sr.hte sunt şi 
mai grele. Jumările (păpărada,-
papara) şi Omletele preparate din 
ouă proaspete şi cu unt proaspăt 
să mistue uşor pe câtă vreme 
" preparate cu brânză, cu ciuperci, 
rinichi, cu slănină sau cu şunsă 
sunt mai grele pentru stomac, mai 
ales pentru un stomac slab, bol­
năvicios; mai uşoară sunt om­
letele cu verdeţuri (legume) fine, 
cu zahăr şi omletele umflate 
(omelette soufflée). 
In medicină ouăle să întrebuin­
ţează sub mai multe forme; astfel 
coaja de ou pisotă măi unt, ca 
praful, să dă în contra acrimilor 
de stomac; albuşul de ou ser­
veşte Ia limpezirea siropurilor şi 
vinurilor farmaceutice şi mai cu 
seamă la prepararea apei albumi-
no ise aşa de bună în diaree (ur­
dinare) şi în cazurile de otrăviri 
şi care să prepară bătând patra 
albuşuri în un litru de apă. Găl­
binuşul întră în prepararea lap­
telui de pasere, aşa de bine cu­
noscut de gospodinele noastre. 
Ouăle celoralaite paseri pome­
nite mai sus, cele de raţă, gâscă, 
curcă, bibilică, fazau, struţ şi de 
broască ţăstoasă să mânâncă tot 
sub aceleaşi forme, însă cu mult 
mai rar. lerele sunt foarte hrăni­
toare, păcat că ele sunt mai greu 
de mistuit. 
La sate -ouăle au multe între­
buinţări doftoriceşt. Alsuşul de oa 
bătut cu rachiu să bea pentru fri­
guri, după сзге apoi să umblă 
mult. Albuşul copt bine, peste 
care să presară piatră vânătă arsă 
şi pisată bine sä pune în ochiu 
pentru albeaţă. La arsuri să pune 
ou amestecat cu unt proaspet. La 
tăieturi să pune peiiţa proaspătă 
în care să află albuşul oului. Pen­
tru oprirea curgerii de sânge din 
nas sä trage pe nas coaje de ou 
arsă şi pisată mărunt ca făina. 
La copiii cari tuşesc Ii să dă lapti 
de găină sau de pasăre care sâ 
prepară astfel: să bat două găi-
binuşuri de ou cu zahăr pisat mă­
runt sau cu miere de albină şi ca 
câteva picături de apă de flori, 
de trandafiri, seu de viorele, sau 
de portocale, sau de orierre apă 
de flori, apoi să to;rnă un pahar 
de rpă caîdă sau mai bine de lapte 
cald şi să amestecă repede, dând 
s'o beie cel bolnav. Această beu-
tură este în aceiaşi timp şi datorie 
şi hrană şi să recomandă în gu­
turalii, in tuşă, î i slîb c'uae, mal 
ales la copii şi ia bătrâni. 
Dr. Vasile Blana, 
iutoriu Dicţionarului Sănătăţii. 
c D I C i 
S i f i l i s u l l a c a i 
: Este o boală molipsitoare spe­
cială numai pentru cai de repro­
ducţie, pe care ştiinţa medicală 
veterinară a dat-o la iveal-un ţară 
la noi, acum câţiva ani înaintea 
războiului. Această boală este de­
terminată de un foarte mic ani­
mal, duşman a! sănătăţei cailor 
pentru prăsilă (armăsari şi iepe), 
cam la fel cu acel care dă şi la 
oameni grozava boală „sifilisul". 
El este un parazit numit „Try­
panosom Equipedrum" care se In­
troduce delà armăsarul bolnav în 
corpul iepei sănătoase, sau delà 
iapa bolnavă la armăsarul sănătos 
în timpul bâtaiei (copulaţiunei). 
Trăeşte şi se înmulţeşte în sân­
gele animalului bolnav, rănind di­
ferite organe, începând cu acele 
genitale şi mai târziu diferiţi centri 
nervoşi, cari pun animalul mal 
întâi în stare de infirmitate şi apoi 
I moare. 
Boala nu se prezintă delà în­
ceput şi până la sfârşit cu aceleaşi 
semne (sintome). Ţinând seamă de 
semnele cu care se arată se poate 
spune că are 3 perioade şi anume: 
In prima perioadă sau perioada 
genitală animalul bolnav are. ur­
mătoarele simtome (semne): Ar­
măsarul care a montat o iapă 
bolnavă de dorină (sifilis) prezintă 
după 10—12 zile o umflătură a 
membrului (penisului) care se în­
tinde şi la furou (teacă) şi Ia tes­
ticule. 
Această umflătură este câte 
odată dureroasă alte-ori nu şl după 
3—4 săptămâni se indurează (în-4 
tăreşte). De multe-ori se observă 
pe lângă aceste semne şi infla-
maţia membrelor posterioare (pi­
cioarelor dinapoi). 
Iapa care a fost montată de an 
armăsar bolnav de dorină (sifilis) 
prezintă după 5—6 zile o umflă­
tură la una sau la amândouă bu­
zele vulvei (fătătoare). Această 
umflătură se lasă în jos între buci 
până la uger. In timpul acestei in­
flamaţii (umflături) se obsearvă că 
se scurge un fel de puroiu galben,1 
iapa are mâncărime la fătătoare 
(vulvă) vrea mereu armăsar şl 
urinează des. 
In a Il-a perioadă sau perioada 
plăcilor. Atât la armăsar cât şi la 
iapă observăm următoarele sin­
tonie (semne) : 
a) Zilnic se obsearvă că ani­
malul slăbeşte, oricât de bîne ar 
fi hrănit. 
b) Intrebuinţându-l Ia călărie ani­
malul bolnav se obsearvă dia 
când în când că se lasă pe vine 
ca şi când s'ar fi înpiedecat de 
ceva, timp de o cupă, apoi merge 
bine din nou. Cu un cuvânt în» 
cepe un fel de paralizie a- picioa* 
relor dinapoi. 
c) Pe părţile laterale a corçulïtf, 
apar un fel de blânde în pielei 
cari se umflă până la mărimea 
unei piese de 5 Iei. Uneori acest* 
umflături apar foarte iute şî dis* 
par, alteori durează 6—8 zileu ia 
dreptul umflăturilor părul este 
sbârlit şt acolo unde sunt, pielea 
nu năduşeşte. In acest timp sa" 
mai observă boală de ochi „ke* 
votite şi oftalmii" (un fel de po* 
hăialâ pe ochi). 
Perioada Ш-а sau perioade 
paralitică. Mersul vaccilant (le* 
gănat) şî sacadat al picioarelor 
din dărăt se accentuiază din ce î i 
ce, până când animalul paralizat 
complect cade jos şi nu se mal 
poate scula. Boala începe pe la 
5—6 zile după molipsire şi du* 
rează evoluţia (desvoltarea) ei 
până la cel mult 2 ani. Dacă ani» 
malul nu este -îngrijit de Doctof 
veterinar sfârşeşte cu moartea» 
1 Orice armăsar sau iapă care va 
prezenta la câteva zile după bă* 
taie (montă) o umplătură a or­
ganelor genitale, se va socoti ca 
bănuit de dorină şt nu se va mai 
întrebuinţa la montă până când i 
esamenul bacteriologic nu deter* 
mină cauza umflăturei. 
, Dr. Cant. Q. lonescu 
\ Medic Veterinar Maior-
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Cronica săptămânei 
D e p e s t e h o t a r e 
In cronica din numărul trecut 
M ziarului nostru am făcut ocolul 
Raniţelor României arătând situ-rt ţărilor, cu cari ne învecinăm, cronica de azi, dintre vecinele 
toasfre, ne vom ocupa numai cu 
Şegaria unde s'au petrecu* fapte 
ioui, — în schimb vom vorbi de 
E rnái depărtate pe cari le cu-ştem mai puţin. 
fecepând cu Ungaria trebuie să 
im că această ţară nu s'a cu-
nfît încă. Abia a venit un prilej 
í a început să atace Austria, căl-
astfel tratatul de pace delà 
toianon pe care l-a iscălit făgă-
Mnd să-1 respecte. In adevăr, 
prtn acest tratat se acordă Au-
;iriei partea locuită de germani a 
Ungariei de vest. Ori Ungurii, in 
tec să se retragă de bună voe 
in acest ţinut, — astfel cum se 
ftgajaseră, — dau lupte sânge-
ftase cu jandarmeria austriacă ce 
Itae să-I ocupe. In faţa acestei 
fadrăzneli o alianţă, adică o to-
farăşie s'a făcut între Jugoslavia, 
Cehoslovacia şi Austria pentru a 
,fctra cu armatele în Ungaria de 
{•est impunând împlinirea tratatu-
ІИ- de pace. Să sperăm că ungurii 
,te vor astâmpăra, oamenii lor po-
jltici înţelegând că n'a venit mo-
jiaentul atacului. Noi însă trebuie 
4ă culegem învăţătura că numai 
j&iterea poate stăpâni barbaria 
maghiară -şi dacă la rândul no-
átru nu voim să fim atacaţi, să 
Btărim necontenit armata, singura 
garanţie a hotarelor noastre. 
Trecând la ţările mai depărtate 
de noi, trebuie să vorbim de Ger-
ifania unde asasinatul, adică o-g>rârea fostului ministru Mathias zbèrger a pricinuit o mare t ul-
Iware. 
Mathias Erzberger era un om 
Klitic ' foarte inteligent şi mare itor de popor. Ei a iscălit ar-
iglsiiţiul, adică încetarea luptelor, 
dnd Germania învinsă prin vina 
jbnkerilor. a nobilimei ^şi-a Kaise-
(Ыиі se găsea în apropierea de-
pstrului. Nobilimea nu-i putea 
(asă ierta aceasta după cum nu-i 
tata nici stăruinţa ce-o punea el 
i prietenul său cancelarul de azi 
jWirth, pentru a îndeplini exact 
C«vederile tratatului de pace. Trei cercări de omor s'au făcut con-
'tra Iui. In sfârşit nobilii şovinişii 
şi provocatorii de războaie au 
fcuşit să-1 răpue cu 12 gloanţe 
•de revolver. Socoteala lor n'a 
jfost însă bună: Erzberger mort, 
k&tt forţele democratice s'au unit 
tru a răpune pe aşa zişii na-
nalişfi germani cari voiesc să 
apete puterea spre a târî ţara 
jtatr'o nouă aventură războinică. 
,»{elegerea. adică marea alianţă 
Ut popoare ce a învins în acest 
Äzboiu a priceput de asemeaea 
tfn acest omor că toţi acei ce 
foiesc să respecte cinstit tratatul 
|e pace sunt înlăturaţi. Erzberger 
Mathias e a 396-a victimă. Multe 
nit vor mai fi, căci Junkerii şi 
feriserul nu vor mai putea multe 
ţe viitor. Anglia şi Franţa a in-
iervenit pe lângă guvernul olan-
|ez să supraveghieze deaproape 
pe Kaiser pentru a-1 împedeca pe 
•iltor să plănuiască astfel de cri-
te. De va fi nevoie se va cere 
(ftradarea Iui, adică predarea lui 
to^mâinile autorităţilor engleze. 
fa Elveţia, cara care tot timpul 
£*ilui a fost neutră, adică n'a parte fa el, — »*a strâns à adunare a Ugei oaţtutEor, 'tomate din delegaţii tuturor sta­
telor pentru a discuta asupra mă­
surilor de luat pentru asigurarea 
păcei. Chestiunea cea mare este 
împărţirea Sileziei între Germania 
şi Polonia. Interesele Angliei, Fran­
ţei. Germaniei şi Poloniei sunt 
opuse în această chestiune. Ră­
mâne de văzut cum va mulţumi 
lig« pe toată lumea. 
Roniânia a trimis în această a-
dunare a popoarelor ca delegaţi 
pe Dnii Ţitulescu, ministrul de 
finanţe şi Torna Ionescu. Amân* 
doi sunt cunoscuţi peste hotare 
ca oameni cinstiţi şi pricepuţi. 
Prin modul cum vor lucra vor 
şti de sigur să apere interesele 
ţărei noastre ca şi ale umanităţei, 
menţinând pacea necesară tuturor. 
Amânarea serbărilor înco­
ronării. 
„Monitorul Oficial", adică ziarul 
în care se trec hotărârile luate 
de stăpânire, publică vestea amâ-
nărei serbărilor de încoronare delà 
Alba-Iulia. Această veste a în­
tristat inimile româneşti dar, dat 
fiind cauzele puternice ale hotă-
rârei luate, fiecare a trebuit să 
recunoască nevoia amânărei pen­
tru a putea da la primăvară o 
mai mare strălucire serbărilor. • 
In acest timp lucrările înain­
tează Ia Alba-lulia şi cu toate că 
în ultimele zile a fost acolo un 
mic accident, căzând câteva bolţi 
ale pavilionului regal, — ele vor 
putea fi sfârşite până la timpul 
fixat pentru încoronare. 
Exportul cerealelor. 
Pentru a pune în valoare bo­
găţiile noastre, nu e destul să ne 
mulţumim cu o recoltă care să a-
jungă hranei populaţiei ţărei ci 
trebuie să trecem peste graniţă 
mari cantităţi de grâne obţinând 
în schimb alte lucruri de cari a-
vem nevoie. Legea bunei gospo­
dării a ţărei ca exportul, adică 
bucatele, vitele şi mărfurile ce 
trec hotarele fiind vândute în strei-
nătate, să fie mai mare ca impor­
tul, adică mai mare decât lucru­
rile ce le cumpărăm şi le aducem 
de peste hotare în ţară. Numai 
astfel un popor poate fi bogat şi 
fericit. Numai astfel vin bani în 
ţară şi pot servi la lucrări mari 
şi folositoare întregului neam, sta­
tul putând şi el încassa dările la 
timp. 
Principalul nostru export, -este 
acel al cerealelor. Bucatele mun­
cite pe întinsul şi mănosul pă­
mânt al ţărei se încarcă în va­
goane până în porturile delà Du­
năre sau marea Neagră, iar de 
aci cu vapoarele trec mai departe 
spre ţările unde se simte nevoie 
de grâne. Pentru a asigura însă 
nevoile interne, pentru a face drep­
tate între cei ce exportă şi a asi­
gura un venit statului, stăpânirea 
legiuieşte condiţiunile ieşirei grâ1-
nelor din ţară. ' Această legiuire 
se numeşte „regimul de export 
al cerealelor" şi anul acesta cu­
prinde unele hotărâri ce trebuesc 
ştiute de toţi agricultorii. Aşa ju­
mătate din bucate sunt imobili­
zate la producător, ele neputând 
fi trecute peste graniţe. Aceste 
bucate formează cota consumaţiei 
interne, adică vor servi locuitori­
lor ţărei. In vânzarea grânelor 
micii agricultori trebuie să se fe­
rească de speculanţi cari se folo­
sesc de toate împrejurările spre a 
le căpăta bucatele pe nimic. Ei 
trebuie să se adreseze coopera­
tivelor cari sunt Insărdaate cu 
cumpărarea. De asemeaea statul 
v4 cumpăra de peşte 200 тШоаяе -
grâne care suet de веѵоіа apro­
vizionară armatei. Micii agricul­
tori trebuie însă să aibă răbdare 
şi să nu vânaă pe nimic mai 
târziu căindu-se de ce-au făcut. 
• Valuta. 
f Valuta este preţuirea monedei 
unui stat într'ua ait stat. Ea va­
riază după siguranţa ce domneşte 
asupra desvoltărei statului, după 
situaţia politică şi economică, după 
circulaţia banilor şi încă alte multe. 
Valuta ţărei noastre este foarte 
scăzută şi pe fiecare zi çe trece 
mergemai rău. Astfel în ultimele zile 
s'au putut cumpăra la Paris lei 
româneşti cu câte 12 centime leul, 
adică cu 12 bani francezi. Aceasta 
prăbuşire neaşteptată a valutei în-
tf un moment când toţi sperau o 
îmbunătăţire a ei, deoarece re­
colta noastră bună promitea un 
mare export, — a pricinuit o mare 
îngrijire a.stăpânirei, a negusto­
rilor şi a poporului care va suferi 
mult, viaţa scumpindu-se, Căutân-
du-se cauzele ei s'a văzut că nu­
mai în ultima săptămână s'au schim­
bat la Paris în franci francezi peste 
90 milioane lei româneşti. Ei au 
fost aduşi de acei cari, având a-
veri voiau să le scape de marile 
impozite trecându-le peste gra­
niţe. Fapta acestor români este 
din cele mai ruşinoase. Ei au în­
şelat statul în care au făcut ave­
rile nedându-i impozitele de ne­
voie întărirei lui şi, încă mai mult, 
a dat ţărei o lovitură groaznică, 
făcând să nu se mai caute banul 
românesc. Dumnezeu îi va pedepsi 
pentru această nelegiuire, chiar 
dacă vor scăpa de pedeapsa o-
menească. Bucium 
Săp tămână ex te rnă 
Armatele greceşti din Anatolia 
au început iar să înainteze împo­
triva celor turceşti. Până acum 
n'au prea întâlnit împotrivire în­
verşunată din partea Turcilor. De 
aceea se crede că toată armata 
turcească e strânsă în jurul An-
gorei unde va avea loc lupta 
hotărâtoare. Se poate însă ca tur­
ci să nu primească lupta nici Ia 
Angora pentru a-i strânge pe greci 
şi mai înăuntrul ţărei şi a-i hărţui 
apoi până la obosire. 
* * * 
Potrivit tratatului de pace delà 
Trianon, ungurii trebuie să între 
în stăpânirea teritoriului Baranya 
pe care se află cele mai bogate 
băi (mine) de cărbuni din Europa 
de mijloc, cu îndatorirea de a da 
sârbilor cărbuni cu preţ eftin pe 
timp de cinci ani. 
Fiindcă în ţinutul Baranya s'au 
refugiat mulţi bolşevici un­
guri aceştia au pus la cale pe 
muncitori să proclame republică 
şi să declare că nu mai vor să 
se alipească de Ungaria care e 
cârmuită acum numaî de magnaţi. 
Dacă aceste declaraţii ar fi pornite 
din inimă şi izvorâte din dragostea 
de muncă şi bună rânduială nu 
am avea nimic de spus şi am fi 
de partea celor din Baranya. 
Dar, lucrurile stau cu totul 
altfel. Bolşevicii fugiţi din Un­
garia unde e cea mai desăvâr­
şită rânduială, vor să aibă în Eu­
ropa de mijloc un focar de unde 
să facă propagandă în ţările ve­
cine. Şi atunci pentru noi înfiin­
ţarea rt'ouei republici înseamnă cea 
mai mare primejdie fiindcă am fi 
prinşi între uneltirile celor de peste 
Nistru care mereu vor să ne calce 
ţara şi vicleşugurile evreo-bolşe-
vice ale republicei Baranya. De 
aceea pentru noi ar fi mai bine ! 
dacă şi ţinutul Baranya ar intra | 
tot îa stăpânirea Ungariei. \ 
Bulgaria a primit poruncă deia 
Aliaţi să micşoreze armata, şi să 
împrăştie toate corpurile de vo­
luntari care nu sunt decât soldaţi 
cari poartă alt nume. Pentru a 
avea aceiaşi armată ca în timpul 
războiului, cârmuirea bulgară a în­
fiinţat aproape 20 regimente de 
jandarmi şi alte vre-o 20 de vo­
luntari şi 'foarte multe batalioane 
de muncă. Aceste trupe n'ar avea 
după bulgari altă menire decât 
păstrarea bunei orânduieli din 
ţară şi înfăptuirea de lucrări edi­
litare: facerea de căi ferate, dru­
muri şi edificii publice. De fapt 
aceste corpuri de trupe cuprind 
soldaţi activi şi sunt comandate 
de ofiţeri activi şi n'au altă grijă 
decât pregătirea războinică pen-; 
tru ca oricând să poată sări-' 
asupra vecinilor. Gândurile as 
cunse ale bulgarilor fiind date pe 
faţă ei vor trebui să dezarmeze.* 
Jîdeyaruri 
Cooperatiste 
Cooperaţia urmăreşte : înfăptu­
irea soiidarităţii omenirii, Mă­
rirea moralei omeneşti şi organi­
zarea consumaţiei prin produc­
ţie; şi are la bază: dreptul dt 
proprietate al individului, muncă 
şi corectitudinea, spre mare de­
osebire de socialismul bolnav 
numit „bolşevism" sau „comu­
nism'' care urmăreşte proprietatea 
colectă. 
* * * 
A face cooperaţie nu însemne­
ază a aştepta totul delà stat; 
ci a te organiza, folostnda-te dè 
avantajele ce ţi-le dă statul spre 
a ţi uşura Леѵoile vieţei. 
INFORHATIUNI " S * SIL 
t Gavrüä Precup. 
S'a stins acum din viaţă 
încă un iubitor al poporului 
nostru, un luminător ai celor 
mulţi. A fost profesor la Blaj, 
la şcoala care a ţinut mereu 
aprins în ardeleni dorul după 
libertate, după unirea la ţara-
mamă ; a luminat ani de zile 
atâtea vlăstare tinere, iar după 
alipirea Ardealului la Româ­
nia a fost director peste toate 
şcolile delà sate din Ardeal, 
Banat şi părţile ungurene. ; 
Pentru noi, moartea sa e o 
deosebită durere, pentrucă a 
fost un membru fruntaş al 
societăţii noastre „Cultura po­
porului" şi nădăjduiam să ne 
dea mulţi ani încă sprijinul 
pentru a răspândi lumina în­
văţăturii între poporul nostru. 
Odihnească în pace ! ' 
Ungurii s e іга de cap cu 
Austria. 
De mai multe zile prietenia 
dintre Ungaria şi Austria s'a schim­
bat intr'o . duşmănie adevărată. 
Cine ar fi crezut eă Ungurii se 
vor bate şi cu prietenii lor cei de 
1000 de ani, cu Austria? 
Treaba stă astfel : Tratatul de 
pace silea pe Ungaria să deie 
Austriei câteva judeţe delà asfin­
ţit. Ungaria a golit jumătate din 
aceste judeţe. Apoi s'a apucat să 
aţâţe naţia împotriva Austriei, să 
facă acolo răscoale, să aducă sol­
daţi, câteva zeci de mii şi apoi să 
pornească asupra austriaciîor. So-
daţii şi civilii unguri atacau pe 
austriaci ziua-noaptea. Au fost bă­
tăi în regulă. Sfârşitul a fost că 
austriacii a trebuit s'o tulească 
din partea apuseană a Ungariei pe 
care antanta o hotărâse Austriei. 
Văzând că ungurii nu mai as­
cultă de ei, aliaţii (Franţa, Anglia ^ 
şi celelalte) au hotărât să trimeată 4 
trupe în potriva ungurilor. S'a ho­
tărât, ca armata de care e vorba 
s'o trimeată asupra Ungariei Ita­
lia, Cehoslovacii şi Sârbia. Se 
vorbea că am merge şi noi asupra 
ungurilor. D: guvernul român nu 
vrea să şe mas bată cu ei, e mai 
bine s i stăm pe pace şi să lăsăm 
pe celelalte ţări să-i Împace. | 
Noul e x a m e n e de admitere 
în şcolile pregătitoare de ofi­
ţeri. Conform D. M 948/921 se 
va ţine un nou examen de termine 
pentru ocuparea locurilor vacante 
la şcolile de de ofiţeri activi pent­
ru infanterie, geniu, administraţie 
şi şcoala technică de coqstrucţif. 
Examenul va fi în Bucureşti, In ziua 
de 20 Septemvrie 1921 la şcoala 
pregătitoare de ofiţeri de infante­
rie numărul 1 (strada Isvor) unde 
vor fi adresate însrierile. Cererile 
de înscriere şi actele prevăzute In 
decizia ministerială 530/921 publi­
cată în Monitorul Oficial 67/921 
vor fi înaintate până în ziua exa­
menului la şcoala din Bucureşti. 
Condiţiuniie^de admitere sunt ace^ 
leaşi ca în decizia ministerială 53Ô. 
Actele pot fi complectate şi pre-
zeniate Ia intrarea în scoală. Cer­
tificatul de studii, original sau co­
pie, trebue neapărat prezentat acum 
la examen. 
Noul atentate contra tren* 
urilor în Basarabia. Deşi în ul­
timul timpls'au luat cele mai dras­
tice măsuri pentru a se evita ateni 
tatele de cale ferată cari se în­
tâmplau foarte des în Basarabia, 
o telegramă sosită în cursul nop^ 
ţei annnţă că trenul No. 282 саЗф 
mergea la Hotin, după ce părăsise 
staţia Vascăuţi şi înainta spre Kor-
nacăuţi, a fost atacat cu focuri de 
armă şi mitraliere. Numai grafie 
prezenţei de spirit a mecanicului Io*' 
comotivei care deşi rănii a dat ma­
ximul vitezei, s'a putut evita ujj 
dezastru. Din nefericire atentatul 
făcuse victime. 
Fuga exrege lu i Carol. To-
iana. — Basseier Nachrichten care 
a apărut asea ră intr'o ediţie srïe^ 
cială aduce ştirea senzaţională că 
exregele Carol a fugit din Elveţia. 
Alte amănunte lipsesc. Se crede că 
dânsul încearcă din nou să între 
în Ungaria. 
Evacuarea Ungariei de V e s t 
Aliaţii au somat guvernul maghiar 
să evacuze îmediat Ungaria do, 
vest. Guvernul maghiar a oferit 
Conferinţei ambasadorilor truffe 
regulate maghiare pentru curăţirea 
Ungariei de vest de bande. 
Complot unguresc în Ceho? 
Slovacia. Autorităţile poliţieneşti 
au descoperit în casele fostului 
colonel maghiar, Szekrényes Adal­
bert, un înfocat regalist, toate pla­
nurile unui complot contra si ga­
rantei republicei cehoslovace. După 
planul acesta monarhi ştii maghiar, 
dw Bratislava lucrau le perfect « 
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cord tti instrucţiile monarhiştilor 
фЬ. Gennàsia şi ale acelor din 
i&idapesta. Lovitura urma să se 
dea, pornind înarmaţi din Bratis­
lava, în ziua când li se vor fi dat 
instrucţii şi ordine din Budapesta. 
Complotiştii au fost puşi imediat 
In ihre şi transportaţi sub escortă 
la Praga. (Damian) 
Industriale. O delegaţie a ma­
rilor morari din vechiu regat şi 
Ardeal s'a presentat d-lui 1. Ghe-
orghiu, directorul general al vă-
fnilor şi preşedintele " comisiunei 
pentru cumpărarea cerealelor, că­
ruia i-a expus situaţia precară în 
care se găseşte industria morări-
tului, din cauza ultimelor măsuri 
de monopolizare a cumpărăm ce­
realelor. Delegaţia a cerut ca cel 
puţin aprovizionarea morilor pent­
ru satişfacerna consumului /ntern 
să fie lăsată liberă. Delegeţia a 
Í>rimit un răspuns negativ, însă a ost asigurată că vor da chiar azi 
ordine comisiunilor de aprovizinare 
judeţene să facă morarilor toate 
înlesnirile necesare la cumpărarea 
cerealelor. 
Bande Maghiare trec fron­
tiera. Ni-se anunţa din Arad: In 
cursul nopţii de eri o banda de 
30 hoţi au trecut călări froniierea, 
cu intenţia să jefuască comuna ro­
mână Pecica. jandarmii români au 
fost avizaţi despre aceasta din vre-
rne şi i-au aşteptat în comuna, cu 
gândul să-i prindă. Banda a fugi 
insa îndată dupăce au întrat în 
Р#Ж&, şi s'au ascuns în porum-
biştea din aproprie. Nu se ştie 
Inca, dacă au fost lăsaţi pe jan­
darmi de frontieră unguri sâ treacă 
.in România, sau au trecut graniţa 
neobservaţi. V 
iiofi el;. 
: Istoricul luptelor neamului ro­
manesc din zilele de glorie ale ani-
Jor 191Ő—1919, au fost trecute ia 
-nernuriie în cele trei hărţt lucrate 
Incoluri de Dl. General C. St 
Amza, şi cari se găsesc de vânzare 
Ia Ad.-ţia ziarului „Cultura Popo­
rului" numai cu 6 Iei bucata (plus 
pnrto). 
Aceste harţi nu trebuie să lipse­
ască din casa oricărui bun român, 
Prin ele putem vedea cum s'au 
-desfăşurat lupteie Ia Tisa şi ocu­
parea B. Pestei; variaţiunile teri­
toriului stăpânit în timpul răsbo-
iului, şi istoricul grafic al răsboiu-
lui. Toate hărţile sunt însoţite de 
'date istorice. 
П F I U M E 
DE VÂNZARE, un fereslreu cir-
; cular diametru 85 c. m. Infor­
maţii la Ad-ţia 21 arului. 01 
RECLAME, în publicaliuni, de ori 
ce fel se publică în ziarul «Cul­
tura Poporului" cu preţuri foarte 
reduse. ; 02 
CAUT : 3 camere goale şi bucâ-
- tărie. Ofertele la ziar sub A. S. 
B Ä N C Ä R O M Â N E A 
S O C I E T A T E A N O N Y M Ä 
C a p i t a l S o c i a l 1 6 0 , 0 0 0 . 0 0 0 L e i S e d i u l C e n t r a l i B U C U R E Ş T I . 
U C U R S A L E i KS? 
Arad, Bălţi, Braşov, Bazarglc, Chiştaeu, Cernăuţi, Constanţa, Galaţi, 
Cluj, Ismail, Târgu-Mureşului, Oradea-Mare, Sibiu, Tuicea, Timişoara. 
i i • 
Face orice operaţiuni de bancă* n 
Щ 
m 
S O C I E T A T E A N O N I M A 
CAPITAL SI REZERVE LEI 1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
• ф * B U C U R E Ş T I 
* OALEA VICTORIEI 9 8 (Piaţa Palatului Regal) 
ВШІІ IFUÍIIE: LIIBSi PARIS, МІШО, U1EHA. ППІ (C 
cum şî în principalele oraşe din ţară. 
Execută orice operaţiuni de Bancă tn general. — Scont. —: 
Avansuri pe ipoteci, gajuri de efecte publice, secţiuni şi măr­
furi. — Efectuează plăţi şi încasări. Emite cecuri şi scrisori 
de credit In ţară şi in străinătate. — Primeşte depuneri spre 
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SUFLETULUI" 8 B A N C A CENTRALA 
-care cuprinde: 
cântece poporale de iubire şi despre fire 
cântece de plugărîe, păstorie şi pescărie, 
cântece ostăşeşti, coliazi, uraturi, ru­
găciuni ş. a. pentru toate vârstele , 
stările sufleteşti şi îndeletnicirile 
poporului roman. • • • • • • • • • 
Preţul (128 pagini) Lei 4, 
Revânzătorilor rabat. — Se comandă delà 
Librăria „ŞCOALA ROMÂNĂ" din Suceava 
(Внсоѵіпа). • Costul se trimite înainte. 
In Editura „Şcoalei Române" au apărut de asemeni şi alte 
cărticele religioase — poporale, de cântece, povestiri ş. a. 
al căror catalog se trimite g r a t u i t oricui îl cere. O 
Spre a înlesni onor. cetitori cunoaşterea cărţilor noastre, 
îi rugăm să binevoiască a ne înştiinţa în cari gazete 
cetite de ei, ar dori să publicăm titlul şi preţul cărţilor 
• noastre, care după cuprins sunt foarte folositoare. • 
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P e n t r u i ndus t r i e si C o m e r ţ s. p. a . 
I C l u j , S t r . R e g i n a M a r i a N o . 6 - 8 
! % (casele proprii). 
Cap i ta l social L e i 50,000,000 depl in vărsat 
Secţia de Banca ê Secţia de Mărfuri 
FILIALE: 
Sibiu, Arad, Turda, Alba-fulia, Haţeg, 
Satu-Магѳ, Reprezentanţi stabili în Bu* 
I curesti, Kosice, Praga şi Wiena. 
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